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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES 'DECRETOS
Vengo en di!'poner que el gf'n{'ral <If' didsi6n (k·e!
Juan Picasso y G<Jnzález, pa.c;e a la !'ituaci6n de prim-era
reserva, pOI' haber CILllIplido el dr:~ veinUdós dd co-
rriente mes la <'dad qu'C determina Jr, ley de veintinu!,'e
de junio do mil novcci<'nUls diez y ocho; continuando
"n el cargo q lJEl actualmente de-;cmpefia de iConsejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Santander a veintitrés do agosto de mil no·
\'eCientos veintitrés.
ALFONSO
~ MInIstro de la Ouerra,
-LU1Il .AIEPmm y MONDEJjJl
Vengo en disponer que el General de brigada, en si-
tu:aci6n de primera reserva, don Jonquln Canals y C1S.
tellarnau, pase a la de segund:a reserva, :por haber
oC~lldo el d!a dieA y ocho del corriente .mes la edad
que determina la ley de veintinueve de jUiIlio de n.11
lloveclentDs diez y v.:ho.
Dado en Santander a veintitrés de agosto .de mil no.
'reclentos veintitrét.
ALFONSO
!!I MlnlaTrl'> de I Ouertto
L'lll8 AlZPUmJ y MONSJ.lJI
",,_En consiOeraciOn a lC\'l servicioe y circunstancias ~l
~n~ral de brlgada. don Francisco Gómez.Jordl1na ySouZIi,
Ven¡tl en concoo('rlt-, a propuesta del Ministro (le la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Wrlto MUitnr,
odeS1gnada. para prcmlf~r ge.rvlcioR e!'pecta~8.
Dado en Santander a veintitrés de agosto de mil no·
'ftclentos veintlt.r6s. -
El MInistro de l. Cuerra,
LtTII ADll'UBU T MONIlZJ¿ll
En eonsideraclOn a los servicioe V circunstancias del
~eral de brl-gada don Arturo Nario y Gulllermety,
Vengo en oorwedEde, a propuesta del Ministro ~ ll.lo
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito ~1ilitar,
designada para premiar servicios c.-peciales.
Dado en Santander a veintitrés de agosto de mil 110-
vecientos ycintitrés.
ALFONSO
~ MiAlstro de l. Ouerra,
L{;IS AlzMJRu y MoNDBJAll
En consideraci6n a los servicios y circunstnncins del
Auditor general de Ejército don Enrique do .\lcocCT y
Rodrigue_z,
Vengo <>n concoder1P, a propuesta del Mini"tro de 111
Guerra, la Gran Cruz de la Or(}en doelM{.rito Milit'ir,
designada para promiar servicie»; e.c;peciales.
Dado en Santander a veintitrés de agosto de mil no-
V'eCientos veintitrés.
AJ.F'ONSO
!!I Ministro de l. OUerra,
LUl8 .AlzPURU y MONDBJAP
En consideración a lo solicitado por el COrOnel de
Caballeña don José GarcIa de Samall1e~ y Dlaz, Ma'-o
qués de la Granja de Samaniego, que en d1ez y siete
del corriente m,es ha cwnplWo la edad reglamentaria
para obtener el retiro,
Vengo en concederle el empleo de General de bri-
gada, honorario, en situación de reserva, con la antigUe-
dad del <'CEa diez y ocho del actual, por reuntr las con-
diciones que determina la ley de diéz y nueve de maYQ
de -mil novecien.tó8 veinte.
Dado en SantandeP & ve1nt1trM de- apto de mil no·
?eclentos veintitrés.
ALFONSO
!l Mlnlatro de la Cuerra,




CIrcula... Exorno. Sr.: En cumplimiento a lo pr3oep.
tuado en el apartado a), ep(graIe «ReCOmpEnsas» de la
base décima de- la ley de 29 de junio de 1918, el Rey
(q. 'D. g.) ha teni-do a bien disponer que la vacante ,reI GénEJ'al de dlvIs:l6n, producida ~r el_ pl86 8. situacl6&-
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de primera reserva de D. Juan PiC8S9J y González, se
asigne al de igual categoda D. Enrique Marzo y BJJa-
guer, ascendido a su llCtual empleo por real decreto de
primero del actual; quedando a31 compensada una d~ las
dos plazas de General de divisi6n que exceden do la
plantilla. reglamentaria a coDSlCuencia de ascensos por
méritos y servicia:¡ de campaña.
De real lüI'den lo digo a V. E. para su conocimi¡>nto
y demás efectoo. 'Dios guarde a V. E. muchos añ':IS.
Madrid 25 de agosto de 1923.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr·: Conforme'con lo propuesto por
V. E. en 14 del mes actual, el Rey (q. D. g-.) ha.
tenido a bien disponer 'lue el capitán de Infantería
D. Mohamod Ben·Mezzí<ln Bel-Kassem, del rq<-
miento Ceriñola, 42 y en comisión en el Grupo de
Fuerzas regulares Indígenas de Alhucemas, 5, puse
destinado al mismo, en vacante de plantilla qué de
su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimien-
tr.> y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1!123.
Señor Comandante general. de Melilla.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ConfOl111e con lo propuesto poI' V. E. en
J·I dol .mes ncl,uu.l, el Hcy (q. D. g.) ha tenido a bien
di~pon('r que d teniente de Infanterfa D. Manuel 1'0-
iíaBel MartInez, del regimiento de Melilla nllm. 59. Y
d a1fl'rez de la misma Al·lIlll. D. Tomás Fern(tn,l.:!z
(;onzález, del de Arricn núm. 68, pasen destinado:> al
(~l'llpO De Fuer:r.as Regulares Indígenas de Alhuce.'n~ls
Ilam. 5, en vacantes de plantilla que de su,¡; clases
existen. .
De real orden lo digo a. V. E .. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU1nrda a V. E. mucha:¡ atl.os.
Madrid 25 de ngosto de 1923.
Sefior Comand.ante general de Melilla.
Se1'ior Interventor civil de Guerra. y MarIna y del Fr¡)-
tecto;rado eIlJ Marrueoos.
--Excmo. Sr.: Consecuente a. la real orden deil MInis-
terio de Estado de 10 deL mes actual, el Rey (que Dios
p;uarde) ha tenido a bien disponer que ~ tenienta de
Infamrer1a (E. R.) D. Mariano S&garra Conesa, del're-
p;imienrto Va11adollP! n11m. 74, pase destinado a la In-
tervención Militar de la zona de Tetutn (SetrvielOEl Ja-
llfl.e.!106), quedando en situación ,de supernumerario sin
sueldo, afecto !. esa Comandll.'llcia.. general, toda vez que
ha. de pEll'Cibir sus h!.bere8 con cargo e. la 8eCc16n 18."
del presUlpuesto de aquel departamento.
De real ~rden 10 digo' a. V. E. para su ,conocimiento
y d:eml\s efl('()Ul8. DIo.... 1Ol1arde a V. E. m.uchos aflos.
Madrid 24 de 1l.pto de 1923. AJZP'ORt1
Sefior Comll.'llda.nte generall de Melma.. ,
.SeflO1'Cs Ca.pltAn gElIlerRiI de In.. quinta región e Int~r­
ventor civil de Guerra. y 'Mai'ina y del Pl'Ot.eetor!ldo
en Marrueeoe.
, Excmo. Sr.: Conftmne con 10 p~uesto por V. E. en
20 del mes a.ctUi8l, el Rey (q. D. g.) ha. tenidp a. bien
1 . 'dISponer que el sargento de CaballeI1a Cándido PUChol
Navarro, de la Escuela de Equitaci6n Militar, pa3e
destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indigen;.lS
de Ceuta n'fim.. 3, en vacan~ de plantilla que de su
elaso existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu;;hoo anos.
Madrid 25 de agosto de 1923.
Sefíor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Inre,r-
ventor civil de Guerra y Marina y del ~tectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden del Minis-
terio de Estado de 10 del :mes actual, el Rey (que Dioo
gua~) ha tenido a bien disponer que el cabo Pedro
Prades Moreno, del regimiento de Infantería Alm'ln~a
núm. 18, pase destinado a la Mehal-la JaJifiana de Ta-
focsit núm. 5, figurando en los extractos del CItado
regimiento «como prerente y sin haben durante el
tiempo que preste el referido servicio, toda ve-z que ha
de percibir sus haberes con cargo a la Sección 13.&
del presupuesw de aquel de¡Jarta.mento..
De re-al lOrden lo digo a V. E. para su conocimié'llto
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos anoo.
Madrid 24 de agosto de 1923.
AIZPURU
Señor Comandante general de Melilla.
Sefiorcs Capitán gf'ncral de la cuarta región e Illier-
ventor civil de Guerra y Marina y del ProtectOL1do
en Marrueoos..
Excmo.. Sr.: Consecuente a la real orden del MInIs-
terio de E'>tndo de 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer qU() el ROldado José Snn l<enú
SCna, del rcgimiento de ,Infanlm1n San Fernando n11-
mero 11, pase dcstinado a· la Intervenci6n Militar de la
zone. da Melilla (Servicios Jalifianos), fi~lIrnl'do CC':)I!lO
presente, y sin habe.n en la:¡ extractos del citado 1'Cg1-
miento diurante el tiempo que preste el mencionado Fl'r·
vicio, toda vez que ha ele percibir cus haberes con (c..r-
go a. la Secci6n 13.& del presupuesto qe aquel departa-
men1x>.
De real l()rden lo digo a V. E. para su conocimil'!lto
y d.emfl.s ef'<'Ctos. Dios guarde a V. E. muchos añ()~.
Madrid 24 w agosto de 1923-
AIZPURU
Sefl.or OOOna.ndalllte general de Malilla.
Sef10r Interventor ~lvil de GueITa y MarIna y del }ro-
tectora.do en MarrueCa:l.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme eon lo 1Jropuesto por el Alto
Comisario de Espana en Marruecos en 18 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha: tenido a bien cUsponer qUE' el ten ten-
be de Oa.ballerfa (E. R.) D. Prora Navarro Antón, su-
pernumerario sin sueldo, ,afec.to a esa. Comandancia ge.
oera.l y en la Meha.l-la Jalifiana de Xauc.n nQm. 4, (eso
en di~ha situaol6n y. destino y qtlede disponible en· !'I!i:a
plaza. .
n. roal IOrden Jo dlp;o B V. F:. pnra 1111 Mnoclmlt'nto
y d'l~tn¡\s <'frct(lll. nlos g'llal'dl' n V. K mmhos r,11os.
MadrId 24 de aw*to <le 1923-
A1ZPliRT'
S':flor Coma.nclll,nte p:'l'ncrnl de Ceutt\.
Se~ Interventor'c.Ivl1 de Guerra y Mll'rh1a y del Pro--
tectorado en Mnrruecos•.
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SUPERNUMERAlUOS
Excmo. Sr.: Conrecuente a la real orjen del Minls-
t.erio de Estado de 18 del mes aüual, el Rey (q. D. g.)
la tenido a bien disponer que el teniente de Infanterla.
D. Carmelo Medran.o Eiquera, del regimiento Africa '1"0.-
mero 68, pase destinadO a la Intervenci6n Militar a.e l.!l
rona de Melina (Servicios Jalifianos), queeando e:~ 81-
tuación de supernumerario sin sueldo, afecto a esa Co--
mandancia general, todJ. vez que ha de percibir sus ha-
beres con cargo a la Sección 13a del presupuesto de
aquel dcpartanlento.
De l'l'al 'Orden io digo a V. E. para su conocimi('¡lto
y demás efoectos. Dios guarde a V. E. "DJ,uchos año.:;.
Madrid 24 de agosto de 1923.
Señor Comandan.te general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.'
onciu CoutraJ del Voluntariado para Africa tN..... !le'
Asuntos de Mameco3).
DESTINOS
Circular. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los voluntari':ls comprendidos en la
siguiente· relación, que dá principio con Valentin
Carnacho Castaño y termina con Antonio Fernán-
dez Robles, alistados con los beneficios que señab
el real decreto de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 70) Voluntariado para Africa, procedentes
de las oficinas delegadas que se expresan, pasen
destinados, en las clases que se les señala, a !-J.>
cuerpos que se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su 'Conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos

















N OM B R E S otIclna donde han sido alIstad, s \ Cuerpos a que se les destina
Valentln eamacho Calltaño ••••• Rf'g. Inf' Castilla •••••••••••..•.•••
Francisco Ubeda Lópea: ••..•... Caja recluta Almeria •••.. , ••.••....•. Re¡. Iní.a Melill•.
Miguel Campo Paniase • • . • • • . . Idem Cádiz. •• • •••••.•••..•..•••••.
Salndor Sinch~zAranda •.••••• Reg. Lanceros España •.•.•.••.•••.••l
luan Tejada Lorente ••••••••.• Ye~.'mil. 2.' zona pecuaria ...... ' .. R Al á t C b'
Manud Valdayó C.rrasco •••••• 'ficina O. Ceuta •..•.•.••••••...• ei· c n ara, 14 a.
!'rancisco Jilf,l'nez Nieto _•••.•. Caja rrduta Lucen;l ....•..••.•..••..
Gabriel Ruiz Herrera... . . • •• . 3. er reg. Art.' ligera.. . ..•.. . lldem mixto Art.a Melilla.
Antonio López Garela •••.•..... Caja recluta Linares ..••••••....•. ~
Remil!io Vina Corro •••••..•.•. Idem Alcira •••••.•••.•.••..••.. ,.
Miguel Zancada Gareta •....... Idem Valladolid ....•....••.•....... Com.' Ing. Melilla.
!i;usebio Barriol Herrero •.•••.. Idem .••••••••..••..•..•..•.••..•.••
Franci~cC' Sacur Dlaz •• ' .•..•. ldem Jerez ...••..•.•.•••...•........
Antonio FelDándu Robles I.er reg. Tel~grafos .••••••••.••.. , , " Comp.' Telégrafos cam~;I'
na de idem.
Total, 14.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el córonel de Infantería D. Jua.n Cobos Ayal'l,
de la zona de Inca, pase a de&,"mpefiar el cargo de ;jcfe
de la Penil;epciarla militar de Ma.h6n. .
IX real OI~n ]r. digo a V. E. jJcll'¿ su conOClm.ent,)
y demás efccM. :Dios guarde a V. E. muchos añ':s.
Madrid 25 de ago.s.to de 1923.
Sefíor Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor -civil de. Guerra. y Marlna y del 1'1'0-
tectorado en Marruecos.
Exorno. Sr.: El Hey (q. D. g.), por resolu-cl6n fJcha
23 del mes actual, se ha servido conferir loQ manci.Oll
que se, expresan a los jefes de Infanter1a contprenclk!.os
en la siguiente relaéi6n, qfue principia con D. Carlos
Boech~ 1. termina. con D. Julio Mena Zl1e<,.o.
De real orc1.cn.Jo d.1!!):) !lo V. :K para su conocLml('nto
y d8nés efectos. Dios guarda a V. E. muchos D15.os.
Madrid 25 de e"g.oéto de 1923.
AJzp¡¡RO
S~ores Ca.pitanes generales de la. primera sogullda
tercera y sexta regiones y Comandante, geneml I~~Qluta.
Se.fior lllterventor civil de Querr~ y Ms.rlnll. y del Pro..
tectarado 8IJ¡ Marruecos. .
Coroneles
D. Carlos Boech Bosch, del regimiento Sbn 1I1arci"ll, <lA,
al de Valencia, 23. .
:t Manuel Naldn Gil, de la z:>na dc SeviJlI1, 7, !ll \l'.
gimiento San Marcial, 44.
Teniente coronel
D. JuJjo Mena Zueco, aSCi.'ndid<', <id hatallón de 1n-tI':;
ci6n, al batallón de Cazado!'C's Tarifa, 5.




Circular. Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) ha trni;cJ
a bien 00nceder el empleo &upol'ror inm.edi~to, en JH'('"
puesta extraordinaria de. UNClmSQS, 11, los 11,1 fÓrCJCl;g ,~,,~
Uaballer1a. ~mpn:',ndJ,cb<; en la s!,gulente relacl6n, (']1;':'
principia con D. Francisco Sel'rano Ar1z y termi na ('on
D. Antonio de los, Santos. Vivllnco" por contar en su
ompll'o ('1 pluzp que dot.eJ,·mlnll. lo. 1l'Y dn 10 do mayo
de 1921 (O. L. ntl:m,. 186), ha.llarse declarados aptv:l
para el ascenso y existir vacantes de. teniente; nslgnán-
dbles en el que se..1e.. <:onf1l('~ la antigtiedEld de 7 lle1
mes pr6x1mo. pasM.o, y oontinuar en Jos mismo.;¡ des-
tin()'l o situación en que actualmente se hallen. El>
asLrni¡;,'m,o la vQ1.untad de S.M. que la pI'8'i>ente lli""
20 de .¡osto de 1923 O. O. m\m, 187______________________;;.... ~ .. Ilo............_
posici6n surta efectos administrativos a partir de Ja
revista de comisario del corriente mes.
De real or<.\.('n lo d.igo a V. E. para su conocimieuto
y dl?más efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos añ:,'S.
Madrid 25 de "go:,to dc 1923.
AIZPURU
S€ñor..,
Reuu:t{m. que se cita.
D, Francisco Sel'1'ano Ariz, del regimknto de Cazado-
res Almansa, 13.
» <-;u·liem.o hil'!¡palrik y O'Donell, del regimiento de
Dr,¡gdles J'\ umancia, 11,
1> Eugenio YalóeHábauo Samitier, del regimiento C'-!-
ZadOl'E'S Tetuún, 17.
1> Luis llcrnando López, del de Cazadoras A bUCI"'l,
16, r Aeronáutica militar, Ecll comisión.
J> Eduardo x'latas Cobdo. del de Cazadores Tala,e-
ra, 15. '
1> SallL3tialill Sáenz de Thjaóa y 016za.ga, del de C'l-
zadores Tetuán, 17.
~ I&lllaeJ },Ioral Moral, del regimiento Lanceros E.s-
paña, 7.
» Autonio Sáinz Fel"!úndez, del de Lanceros Reina, 2.
» Edu.u"l!o HemÍlez Ú' Esparza y García, del :cgi-
miento CazadoH:'s '[rniño, 26.
1> Luis de Mora Requrjo, del Grupo de Fuerzas Re
guIares Indíb'enas de Melilla, 2.
1> flicardo Colás 'fOl'l'-''';, del regimiento de Cazadores
Lusitania, 12.
~ .\ntoQio de los Santo;; \'ivanco, disponible en lu
primra regi6n, y prestando SlIS servicios cn Aer')·
náutica 'mil ital".
Madrid 25 de ab'O.,to dc HJ23.--Aizpul'lI.
Secclon de IngenIerOs
A:;CENSOS
Excmo. Sr.: Con nrr('gl{1 fl 10 di¡;pllcsto en le. real o:.'·
dl'll ('jl'elllal' de 2~ dI' ocluhI'I'. de l!l1H (C. L. nÚlilc-
IU 292), l'1 HI'Y ('l, D. g,) ha tenido a bien p~omO\-"r
ni ('mplc(I (;e sub nc,jal del Cuel'po (k Ingenieros, a
10-; sal'gen't(\,~ 'D, 1\flgucl Pauiagua l'aniagu!l. y dO!l
,Jr",ú ¡';struch GllI'rigu(s, dl'$linu,d.os en el priffi('r regl'
fln¡ento de FeITocarrile..; y qltillto regimiento de Z·!·
I\ladores \),] i nado!\,,;;, l'('spcctivamcnte, que son los mi;
'lntiguDs de su escala y estún concP.ptUlll.dos a:pto;-;
It'lru pI n."censo; Ilsi~nfindu;eJ(":; en. el (IJo se l~ con.1P.~e
la antiglit~lId de 1.0 del oonicllte mes, deblendo (¡ue-
~:lr supernumerario sin sut'ldo cl primero, e.n atello"(j.n
11 ha.llarse 'practicando en la cOIDpd%Ua del Ferro-::acrLl
deo Medjna a Salumancl\, .por la cual percibirá sus ha.-
bl'!'es. . . to
De l'oal (JI'den lo dIgo a V. E. para su oonocimlen
v <!Em{¡.q efectos. Dios guarde ¡,. V. E. muc.has dl.os.
lrIlldrld 25 de !lgos~ de 1923.
.A.1:z!'1:ltI'[
/i(;;10I'6'l Ca.pitanes general€:S de la primera V tercera re-
giones.
Sel'Ior Interventor civil de Guerra y Marlna. Y del Fro- .
tectora<1o en Marruecos.
CUERPOS SUBALTERNOS DE ,INGENIEROS
, Excmo. Sr.: COn nrreg!o a. lo dlspuesto en lo.e¡ ftrtfCll:108~~ r.f1 del rrgln.mento para el peroonal de 10.<> OUN l1O!l';I~~l'no~ de Inp;enlerNt, ~,probado por renl .r1ecroto derI dtl mar'zo de 1005 (C. L. nOmo 46) Y mod.flcado :rOl'<ltt'óS de 1\ do 111;\1",1 .mt'f! de 1907 (C. 1.. nOmo 45) ,v) ~2(1~ iunlP dn lH20 (C, l,. nam. 300), el !ley (r¡. n.~. !\
t nido ti. bien nombral' nyudnn.tes de obr!11l milltam'l ~n
e? sueldo anJlnl dn 4.000 pesetas y nntlgUeod,ad de (,~ta
fecho, ti. los ·Opo.qltOI'PS IlVrobn.d08 D. Có.~nl' CrIstina., Se-
rrano, D. FrancIsco Mlltees Ra.poso, D. José L6pez S..n-
j f, D Enriqu(', Santonl Dfaz, :procedentes <1e la cla-; ll,\n y . -- • 1 tit·" na
, d ál¡;,.no 1Ds cuales han demos1.J.-ac.o !l. ap t.... -
se e p. '
oo;ol-ia dllI'ante el per1odo c:kl prácti~ a que han ~
tado sometidos en las Comandancias de segovia., Gr.l.I1a-
da, Bilbao y Huesca, respectivamente.
De real orden lo digo a V. .K p¡l.ra su conocimieilto
y demás efectos. Dios g\l:lrde a V, E. muchoo afioo.
Madrid 25 de agObto de 1923.
A!ZPuRu
Señorl'S Capitanes generales de la segunda, quinta, !'exta.
y séptima regiones.
Seiior Interventor civil de Gue,.--'l'a y l\I!l.rina y del 1'ro-
tecU.'l"a.do en )Iarruoecos.
DESI'INOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el pli.-
r-rnfo pr'imero del artículo sexto de la real orden CIr-
culnr ÚC -1 de febrerO de 1918 (C. L. núm. 43), el Rey
(q. D. g,) se ha srrddc disponer que los ,;uboficiales
r sargentos del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en
la siguiente relación, que cemienza con D. Dionis'o Azan-
za Chaurl'Ondo y termina cen Juan Gal"cía Carrasro,
pasC'll a senil' los destinoo que en la misma se les fb.
ñalan_
J)(> l'('~l ol'den lo digo a V. E. para su c"nacimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. l1lUCh06 ·tf1os..
Madrid 25 de agosto de 1923.
Señores Capitan('s generale.., <le la prin1<'ra. s<'l;unda.
t~"I'C<'l"Il, cuarta y oct;na re!c'iol~('s Y d<" Canaria.., y Co-
llI:ln<lantps gcnem]ps de Coutn y Melilla.
Seiior Intervenkr dvil de Guerra y Mar:mt y del Pro-
tectorado en MarrucCOEl.
Re/aci6n q-ue w; Cita
Suboficiales
D. Dlonisio Azanza Chau:rrondo, del Sl'xto regimi~nto
de Zapadores 1Minadm'Cs, al Centro ElectrotécnICO
y de Comunicacione..;.
:/; José Kstruch (:llrl'igues, a.~ccndido, del· quinto reg\-
miento ele Zapadores Minadol'('s, al sexto de 19<1al
denominaci6n.
:/; MigU<"1 Paniogull Pllniagu!'-, ascendi~o, del prtmer
rE'gln.il'nto de FerrocalTII('s, al ,nusmo (supernu-
merario) .
Sargentos
Hafae! Pérez Odev0 , d.el primer ¡-eglmiento (le TelégrD-
fos a la Comandancia de Melilla.
pe<3rb GlUocfa 'Talavera, del primer ~gi.mlel'lto de 'rele-
grafos, a 1a Coma.ndllncill ele Me] ilJa.
Angel lo'ernández AIfllgema., d<p la Brigada Topográfica"
de IngenIeros, a 1/\ Comnndlmcia de MeUlIll.
José MarUnez ¡Moral, d.e la Comandancia de MeUHIl, 1\1
, primer regLm.1ento de rrelégI'at'cs. .
Gabriel Pons Pedro, de la CornandanclI!. d~ Mt:UHa, al
prl.mer regimiento de 'l'elégrafC18. .
Felipe Muga H.uiz, d.e la ComandanCI!l. dt' Melilla, al
primer regimiento de Telégrafos.
Sergio Millán MarLfn, de la. Comaooa.ncia de Centn, 11.1
gl'U¡pO d.e, IngenIeros de Tenrrife.
Juan .MezquIta G6mez, del segundo regimiento ,Je jo'e-
,'rocarrlles, a. la Comllndllneia de ('cuta.
FlOrencia IlernúncUlz Jlmóncz, ele 1. Comlindllnda d..,
Lurache nI segundo rcglmiento. (,1\' F~rroeBrrll('b.
J unn Garera Cnr'I'asco, cLd tercer )'¡'glmlente de Zoop:!.-
üoros Mlnll.d.ol'ell, a la. Comanrll\nclu tic l..arll.che.
.Mndrld 25 de a~to' dEl 1023.-/d7.puru.
Excmo. Sr.: Con arreglo!'l lo r11¡;p¡:c,.¡;to E'll In 1""01 (~r'
den drculn'1" Je 29 de &brl! c1('1 1918 ~C. L. nOmo 130), el
Hey (q. D. ¡:r.) se ha servido <l1~lJone: q:w el pcrsoual de
los Cuer¡:¡a; Sltbu,lWrnos de Ingf'nJen>s que figuJ'a bu 1.
sIguiente relaci6n, que cotnlenza con D. Martrn Ll\lhH~




Sefior Cawitán general de la tercera regiOO.
ZONAMILIT.\R DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con esta focha digo al Selior Min·~t.r1l
de Fomonln, lo siguie¡·te:
«Exu.lJlil:~tdo el proyedo de camino ve<:inal de Oh mes
a ll~ ~arretcra do Gad"l' a.Laujar (Almedaj. que V. B.
ren.lltló a II1forme do C5te Mnistorio en :¿~ de 'tbril
últllllO, el Rey «(j. D. g.) se ha s('rvido disponer se ma,.
IIllIcslc a V.' E. <rUf', por 10 que afecta a Jos inte.·c,·;eg
<1e In defcnsa nacional, pU'l'de llevarse a en b<> la cr>ns-
t~'llcoi6n do dicha vi:t de comuni<;ación, sin Interven-
ción dcl rlUIJIO de Gucrra, si<'J1Ipre que ~ ;;juste a Jo
pml'ucst.o on el refetl'Ído <'st.u<1io, del cual, y cnn arrcglo
a lo p~~eptuado ell el articulo 37 dcl reglamento de
zona 111I111ar de Costas y :Fronteras de 14 Le diciemhre
de 1t116 (C. L. núm. 2G!J) , se facilitará a la Comana.lO-
cia de Ingenieros de Murcia, para con¡;;tllncia e11 la
misma, copia de las ho.jas de planos relativas al tf'9.za-
do y porfil longitudinal, y se dará aviso a J:1 auto"',Ja<1
militar de la plaza, de la fecha en que sean tC'rmina.las
las expresadas obras.» .
De l:cal orden lo traslado a V. E. para sn (;onocimi'Jn-
to. DIOS guarde a V. E. muchos añoo. M¡"drid ~J de
agosto de 1923.
Relaci6n que se cita
D. '~1an1l{'l Arsenio de Gracia, del primer reglIlllento
de Ferrocarriles.
» FedE'rioo Galán Carrascosa, del segundo :ídem id.
~ },!a~uel Gnrcía Canteli, dd primer ídem íd.
~ EnrIque ..\.luñoz Rodríguez, del f'egundo ídem íd.
~ Herrn,:neglldo Montoya Riva.<:, del primer ídem. id.
» Frallcl?co. Ignacio Gómez Ortega, del Centro Elce·
trotécl1lco y de Comullicacioue-5.
Madrid 25 de agosto de 1!123.-.\izpuru.
AIZPURU
Señ~res Gener.a~ Jefe d('J Estado Mayor Central del ~jér-.
cl.O y Capltan general de la primera región.
Señor Interventor civil <le Guerra y .Marina v del Pro-
tectorado en Marrue<xs. •
Exorno. Sr.: Con esta fecha digo al Sefior MinlStro
de Fomonto, lo siguiente:
«Examinado el proyecto de ca.mino vecinal la Alqucr1a
de 118. O.mdesa al de Patries a Gandta (Valencia), que
V. E. remitió a infor.me de este Ministerio en 25 de 1116.YO
aJUmO, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo disponer se ma-
nifieste a V. E. que, por 10 que afecta· a .Los interedOS
de la. defensa nacional, puooe¡]levarse a cabo la cons-
trucción de dieha vIa de comunicaci6n. sin Interven-
ción del ramo de Guerra, siompro que St ajuste a 10
propuesto en el referlúo rstudlo, del cu.al, y con aneglo
a jo preceptuado en el articulo :37 dtü reglamento de
zona mllltar dD CoBtas y l"r,olltel'llS de 14 do dlelcmhre
c.le 191G (C. L. nú,m. lj(jB), se fadlitará a la Comand m·
cia do IngenIeros de ValencIa, para constancia en la
misma, copia de las hojas de planos relativas al traza.-
do y perlil longiUlc)jnal, y se du.rá e. viso It la AutorIdad
militar de la plaza, d~ la fechJ..en que sean tarmin$iU
las expresadas obras.:.
sonal de los citadas CllIerp06, aprobado por real decreto
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y IOOwfiCa-lo
por otros. de. 6 de igual mes de 1!)()7 (O. L. núm.. 4~)
y.12 de JunIO de 1920 (C. L. n1Í.m. 300), el Rey (que
D~os guarde) se ~ senido disponer que a partir de
1. _dei mes die. srptlembre próximo f'e abone a les int~
resados el su€ldo anual de 4.250 pesetas, que es el qu¿
I('s corresp0!1de, por haber cumplióo en 18 del me"
actual -los diez años de servicios electi....os coJll& maes-
tros de taller, de plantilla.
De ~a1 or<kn lo d.igp a \'. E. para su conocimiento
y d.€r?a.s ~efectos. Dios guarde a V. ~. muchoo años.
MadrId 20 de agosto Ge 1923.
Excmo. Sr.: 'Vlstns las 'Propu<"!'tns reglnmcntnrlltR de
aumento <l(' sllel<1Q a fnvor de los maestros <.k~ taller
de los Ouerpos Subalternos de Ingenier06 que flgur,tn
en la siguiente rol/lc16n, que da principio con D. \1~­
nuel Arsenio de Gracia y tli?rmina con D. Franci:;-:o'
Ignacio G6mez Ortega, y con arreglo .a 10 prevcllldo
en los artlculos se.:rto y 14 del reglamento para el per-
Auxiliares de oficinas
D. Ma!fas Vidal Vil ng<:lIn , de la C<>mandanda de Sa-
la.manca, a la de Menol'ca.
» Ramón V[IZ'1l1PZ (:al'cía, de nuevo ingreso a la lo-
mandancia dc Gran Canaria. '
Mad11d 25 dc agosto de 1923.-Aizpuru.
MATERIAL DE INGENIEROS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Examinado el PrffiUpue.e,to para in3taia-
ci6n de tablas mochi )('ras en el barracón núm(>T'O 4
del campaménw de Nndnr en la zona de J,alD.<:he·, que
V. E.- cursó n e.<;!e Ministerio con escrilode 2'1 de j'.. lio
pr6Xllmo pnslldo, el Rey ('l. D. ¡r.) ha Í{>nido a bien "pro-
barlo para la ejecución de 1M obras que cOlllprnnde por
gesti6n diroda, como incluIdpR en el caso T,rimel'o del
artIculo 56 de la ley de Ad.ministración y Contabiil'hd
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L nll-
mero 128), y disponer que sea cargo a la dotación de
los «Servicios de Ingeniera;» el importe de las mismas,
que asciende a ~a cantidad de 1.710 pesetas. Asimi<;mo
S. M. so ha servirlo npl'Obllr una propuest:t eventual de
los rofrrid0S scrvieios con cargo al capItulo 4.°, arr,ícu1o
ll.n..1CD, Sec<:i()1I l:¡ d('i vigente presupuesto, por la eUll l'e
Il8J.lman a la .J>mandal1cia de Ingenieros de' Lal'nche
1.710 pesetas con dp<;til'o al citauo presupl lestn, obtenén-
.&se €f;ta cantidad hac\e-n<lo baja de otra l~Ua.l C~l lo
que resta de la partida por distribuir de la Vigente pro-
puesta dc invcn:;i6n dd citado capitulo y artfculo.
... De. real ordcn lo digo a V. E. para su conocimi..mto .
'1' demás ef('ctos. Dio<; ~lIarde a V. E. muchos ai1·'~'
Madrid 24 ilil agosto de 1923. .
AlZP1!RU
Set!or Comandante general de Centa.
Setl.ores Intendcmte general ml1itax e Int.er',entor '~Jvil
de Guerra y Marina y del proooctorado en:.Marru,:cl)8.
Relaci6tL que Be cita
Ayudantes de obras militares
D. Martín Landía Puyo de la Comandancia del Ferrol a
la He San Sebastián. '
» Francisco Ala teos Ha~, de nuevo ingreso, a la Ca-
mandancia del Ferro!.
» Julio Arngonés Cid, de la Comanda·r:cia de Guadala-
jara, a la de Sevilla. -
» Antonio Bravo Molina, de la Comandancia de ';¡ran
Canaria, a :a de Guadalajara.
» José López Sallju[lI~, de nuevo ingreso, a la Corn'Ul-
dancla de Gran Canaria.
- César Cristina Serran(), ~ nUEvO ingrero a la Coman-
dancia de Granada. '
» Elllique Santoni Diaz, de nuevo mgreso, a la Co-
mandancia de Segovia.
Puy. Y termin~ con D. Ramón VázqU€z Garrta, pa'3en a
sez'Vlr los destinos que en la misma. te les St.flalan.
De r~ orden lo ~i.gp a V. E. para su conoci.miento
y dEr,nas efectos. DIOs guarde a V. E. muchos afios.
MadI"ld 25 de agosto de 1923.
AlZPURU
Sefi?~S Cllipitanes gener~les de la segunda, quinta, 9fxm,
septlma y octava 1'l'glOIleS y de baleal~s y Canarias.
S€iior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
724 26 de 11000 de 1923 O. O. nüm. lti7
De real orden lo traslado a V. E. para su cvnoci;nten-
too Dios guarde a V. E. ,muchos años. J,fl;.drid 24 de
agosto de 1923.
AlZPURU
Señor Olpitán gen('ral de la tercera región.
Excmo. Sr.: O:>n esta fecha digo al. Señor MinIstro
de Fomento, lo siguiente:
~Examinado el proyecto de camino vl'cinal Manlscs
a la carretera de Madrid a CasteJ16n (Valencia), lJ.uc
V. E. remiti6 a informe de este Ministerio en 25 de 'Hayo
último, el Rey (q. D. g.) ~. ha scr\idn disponer se -na·
nifieste a V. E. qoo, por Jo que afecta a los interc-;cs
de la defensa nacional, puede llevarse a cabo la ~vns­
trucci6n· de dicha vía de comunicaei6n, sin Interv"n-
ci6n del ramo de GueITa, siempre que se ajuste ~ 10
propuestn en el referido estudio, del cual, y con arTf-glo
a lo preceptuado en el articulo 3í del reglame!1to ue
zona militar de Costa" :ro FI:onteras de 14 de diCle:nore
de 1916 (C. 1.. núm. 269), se fa.cilitará a la Comandan-
cia de Ingenieros de Valencia, para constancia en la
misma, copia de las h0jas de planos relativas al trua-
do y perfil Ior.gitudinal, y se dará aviso a la Au~r¡':ad
milit..'\r de 1'8. plaza, de la fecha en que sean ternunadas
las expresadas ob.'aS.>
De real orden lo tfaslado a V. E. para su ('Onoclm¡;~n,..
too Dios ~uarde a V. E. .muchos añOlS. :Madrid 21 de
agosto de 1923.
AIZPURU
Sei'íor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: ('..on esta fecha digo al Seflor Mi:l;rtro
de Fomonto lo gjguicnte:
«gxaminado 01 pmyooto de camino veClr.al Rtolol.06
a la. carretera, de Salamanca a Cá<.cres (C{\C('I'('S), que
V. E. remiti6 a informe de este Min,ist<erio en 24 de abril
último, el Rey (q. D. g.) 9) ha servido disponer se ma-
nifieste a V. K quc, por lo que afceta a los inter~",es
de la de.Censa naclonal, puede llevarse a cabo In cons-
tntcci6n do dicha via. de comunicación, sin lnterv.m-
clón del ramo de Guerra, siNnpre que SE' ajuste /l Jo
Jll'Opu.csto cn 01 referido estudio, del cual, y con arreglo
(l lo preceptuado en el art!culo 37 del reglamento de
zona mildtar do Costas y FronU>l'as de 14 de dicieml.>le
de 1916 (C. L. nÚIll. 2()H) , so fa.cilitará a la Comandan,
cla de Ingenieros de Salamanca, para constn,ncia ('ti la
misma. copia de las hojas de planos relativas al traza-
do y ]Jerfi Jorgitudinal, ,y se dará aviso a la Autor lIad
militar de la plazn., de la fecha en que ~ean torIninadllS
laR exprf'SNlas ohl'aS.:'
Do real orden lo traslado 11 V. E. para su conocimlp.n~
too Dios gnarde n V. E • .muchos ¡~fiOlS. MRdrid 24 de
~ de 1923.
AIZPURU
Senor Capitó.n ~Mrlll de la séptima- región.
l'~xcli1o. Sr.: Con esta fecha digo al Saflor Ministro
de Fome'nto lo siguiente:
«Examinado el proyecto de C¡lomino voolnal Ccclav1n
l\ la ca.rrotcra de Puente 'de GUMancil a Ciudad RodM-
go por CnchorrlBa, I'escueza y Portaje (Cácrrcs), que
V. E. remitió a informe de este Mlnj~tA'rlo en 24 de Itbr1l
ll1tlml'l, el Rey (q. n. g'.) 8(l ha servido disponer se ma,.
nlfleste a. V. E. qu~, POI' lo Cjue afecta. a 103 inwrt.'hos
de 1!1. dcfcnsa nacionl\l, :puetlo Ilevnr~ a cnbO In Mns-
truoclón .do dicha vIno do comunleaci6n, sll1 'Inter'l"'n.
clón del ramo de Guerra, ~Icmpr(l qtm Sil ajuste {t Jo
propuC8tll ('n el rnft~l'iclo l'"fucllo, del Clltll, y oon Ilrreglo
a Jo p~rtulldo el1 (.¡ nrt1cnlo :l7 del re¡¡;lnrncflto ele
1.ona militar d,~ C<l8tIlS y Fl'flnt<'I'n.CJ de 14 do dlclC'ml>re
de 1016 (O. L. nOm. 2(i!)) , !l(\ facililar(¡ lt In Comandan.
elll de 111¡.(enlcros de Slllamanca, para consüUlcla ('n la
misma, COria de las ho,jas de planos relativas al traza-
do y perfi longitudinal, y se dará aviso n la Auto\icad
militar de la. plaza de la fecha en que sean terminadas
las exprt'SadllS obras.> .
De r~l orden lo traslado a V. E. para su conocimien.-
to. Dios guarde a V. E. ,muchos a.ííOIS. Mt.drid 2-1 de
agosto de 1923.
AlZPuJtu
Señor C-apitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Con esta. fecha digo al Señ.or Mini,,!:J:'p
de Fomento lo siguieT'te: ,.
«Examinado el proyecto de camino yecmRl Santlbal'J.ez
el Bajo al puente sobre el río Alag6n, en térrnmo de
Ahigal (Cácere.s), que V. E. remiti6 a inf0rme de <:.Ste
Ministerio en 2-1 de abril último, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E. lue, por lo afecta
a los intereses de la defensa nacional, puede llevarse a
c-abO l~ constru-cci6n de dicha via de comun1<::aci6n, Sln
intern"nción del ramo d€ Guerra, siempre qU€ se ajuste
a lo propuesto eJi el referido eshldio, del cual, y con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 37, del regla.-
mento de zona militar de Costas v Fr,onteras de 14 de
diciembre de ,1916 (C. L. núm. 269), ~e facilitará a la
Co.mandancia de Ingeni~ de Salamanca p:tr.. ;-ons-
taneia en la misma, copia de las hojas de planos. re'ati-
V(lS al trazado v pt'f'fil longitudinal, v ~e dal'á aVlSO a la
autorIdad mlilar de la p4Jza de Ja feCha en que ~a.:n T~r_
mina~s las expresadas obras.> .
Do f'e{J} orden lo traslado 11. V. E. para Sl1 conOClmlen~
too Dios gnarde 11 V. E. muchos afios. Madrid 21 de
agosto de 1923.
A..1zf'oBo
Sc!ior Capitán general de la séptima N'gión.
Excmo. Sr.: Con esta. techa 4igo al Setior Minl!!trp
de Fomonto, lo gjguiellte:
«E:mmlna<lo el proyecto de camino veclnlll. Ah1g.l.1 a
Oliva do l'lasC'ncin (Cáceres), que V. E. [Om.ltiÓ ll. in-
forme <le cste Mini¡;\crio en 24 de abril Oltim!l, el Rey
(Cf. D. ~.) se ha .servido dig¡loner se manitit'ste a, V. E.
<¡ue, por 10 que afecta a 1M intereses de 111: defensa. na.-
cional, pilcde llevarse a cabo la, constrllN:16n de dIcha
\1a de CDrnllnicación, sin inU>.rvención del ra.mo de Gue-
rrll, siem.pro que se ajuste a .Jo pmpllcsto en el ref~rjdo
ostudio, dl'l cual, y con arreglo n lo p~C'ceptuado eH el
artfclt!o 37 del rep;lamento de zona rolIrlar de COIStas y
Fron-wrlls de 14 de diciembre de 1916 (C. L. nt1m. :lG9),
se fllcilitará a la C0mandllncla do In~!enieros de :::'Ila·
manc,a, para constancia en le. misma, (-optas de I~ hcjas
de planos relativas al trazado y perfil IongltudlDll.l, y
se clltrá a:vlso a la a'utoridad militar ~ la plaza de la
fecha en que sean terminadas ias expresadas obra.~.•
Do real orden lo traslado a V. E. para SIl conOClllllcn-
too Dios guarde a V. E. muchos afiQS. Mac.rid 24 de
agosto de 1923.
AIZPORU
Sefior Capitán gener<al de la .séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Con esta techa. digo al Scfior Minl~tro
de Fome:nix> lo siguiente:
«Examinado el proyC'cto de camino vecinal de «La
Parra:. a la carretera de Málaga a Almerla (AlmeMn),
que V. E. remlti6 a infoI'l'ne de este Minlswrio en 2-1 ele
abril altimo, 01 Rc<y (q. D. ~.) 00 ha serr:do dsponl'l-:" se
'mnnHIest.e l\ V. E. que, por 10 Cjue afecta R los !ntere!lCS
de la defOnlla. nacional, puree J]('varsc a ellho la construc-
ción do di.chn vfa de comun1cnc.lón, ~in intervención (~el
ramo dn (1uoITa, slC!mpre qne l'IC njllstCl n. 10 propue'>to en
01 r1'fcrido Oitu~i1o, del cual, y oon arre~lo n Jo pI'\! :~p­
tundo en el n.rlfc'ulo ~7 cid re¡:;lnmento (le z >na ml:,tar
,le Cm;!M y I"I'olltrl'a~ d~ 11 ue diciembre de ·l!JHi(r.. T, m1m. 2m)), l'C faci1lt.nrfl. It In Cnmnndanclll. .~(\
TlI¡:;mll(lrO!l de Murcio, 1lllra conslnncla ('n In mIsma, CO-
p·la (le ln.c¡ hojas de planos relativas nI trnzndo y pE.'r1l.1 ,
lon¡{itudinal y se dará aviso a la autoridad .milltar de
la plaza de 'la fecha en que sean terminadas las (\%-
prese.das obras.)
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De ~l orden 10 traslado a V. E. para su conocimien~
to. DiOs guarde a V. E. muchos afioo. Madrid. 24 de
agosto de 1923.
&ííor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Con esta fe..ha digo al Señur Minle,{;rp
de Fome:rroo 10 ~guiente:
«Examinado el proyecto de puente econ6miro sobre (>1
río Andarax, en el ca.mino vecinal de Viata¡' a la esta-
CIón del ferrocarril de Hllercal, oe Alm?ria, (A1n1('rí.1 L
que V. E. remíti6 a informe de este 1fJnist€Iio en 24
de abril último, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo rU"po-
?er se manifieste a V. E. que, pcr lo que afecta a los
Intereses de ]a defensa nacional, puede JleTarse a ~abo
la construcci6n de dicho puente, sin inrervenci6n d61.
ramo de GW~ITa, siempre que se ajuste a lo propl'esto
en eil referido estudlio, del cual, y con arreglo a lo 1're-
.ceptuado en el articulo '[f7 del regl81mento de zona mili-
tar de C<>Stas y Fronteras de 14 de dicien:bre de 1916
(C. L. nÚJl1. 269), se facilitará a la CoILandancla de
Ingenieros de Murcia, para coMancia en la misma, co-
pia de sus hojas de planos, y se dará aviso a la Auto-
ridad mi11tar de la plaza de ]a fecha en (,ue sean f.(.r-
minadas las expresad"ls obras.:.
De real orden lo traslado a V. E. paI"3 su conocim:.en,..
too Dios guarde a V. E. ,muchos afioo. Madrid! 21 de
a.g'OSkl de 1923.
Sl·¡¡(.r Ca.pitán general de la tercera ~6n.
l.'
Seccl6n de SanIdad "Illtar
DESTINOS
\~lreuJar. Jo:Jlümo. Sr~; El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que loo jefes y oficiales .módicos del
eucrpo do Sanidad- Militar y médicos auxiliares del
Ej~rci~ romprendidC'6 <'n la siguiente relaci6n, que
prmC!pla con D. José Lasmarias Rubira y termina <:on
D. JO&é Sanchcz Harguind{'y, pasen a sel'vir los Il~S·
tinos que en la misma se expresan, debiendo incorpo-
rarse con U>da urgencia los destinadOS a Africa.
De real ordrn lo c1i!!p a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda a. V. E. muc.hos afios.
Madrid 25 de agosto de 1928.
AJZPUW
Setlor...
Belaci6n que Be cita
Tenientes coroneles médicos
D. José LaStmarias Rubira, que ces6 en el cargo de
ayudante de campo del rnspector de Sanidad de
la sexta I'('gión, por real orden de 16 de j'u1to
pr6ximo pasado (D. O. ntlm. 156), a disponible
en la :prLmera región, s'ilI'tlendg efectos esta bi-
tuaci6n en la revista d:e comisario del mes n(;-
tual.
Articulo 1.0
D. Rodrigo Moya Litrán, del ~pital de. Barcelona, a
secretario de la Inspcec!611 de Snaida.d. do la
ctllll'la regi6n.
:. Juan Herrano 'J'errnda8', de disponible en la cuarta.
l'egI6n, al ho!'pital de Barcel()na.
Comandantes mlidicos
D. Enr1'lllrl Gllllalxlo y PÚI't'z, de aY'IHlantc <1l..'. CH.mpo
dd 1n"I>('<'(OI' do los Estllblecl'I!J,lenl(x~ Módicos
Cclltl'lllcs, al Col('glo de IIuórfan(l.~ de Santlal10
(Sccd6n de hembras, articulo primero). '
:. Ram6n Fiol Paredes, de. d.isponible en la9t'gunda
re~i6n, al hospital de Santa' Cruz de Tenerife(art. 10).
Capitanes m~ieo8
D. Pascual Ibátiez Centenera, del Consultorio Indl~e-.
na de Cabo de Agua, al regimiento de Cazadores
Calatrava, 30 de Caballería (art. 1).
:. .Juan Casbell.s de Santiagu, del regimiento de C'a7.8-
dores Calatrava, 30.0 de Caballería, al prlIDer :re-
gím.iento de Artillería ligera (art. 15).
Tenientes médicos
Artículo 16.0
D. Simplicio Vidal Portela, de disponible en la pn-
mera regi6n, al regimiento de Infantería BurgoS
núm. 36 (Melilla).
Real decreto de 30 de junio de 1921 (C. L. núm.25!lJ.
F1ORZ<:>:"lJS
D. Jer6nimo Jiménez Hernández, de la quinta Co-
mandancia de Sanidad', a Necesidades y Contin-
gencias del servicio en Ceuta.
:. LU19 Torres Marty, de la tercera Comandancia de
Sanidad Militar, al 'fiorcio de Extranjeros.
VOLUNTARIO
D. Federico Torrecilla y Leal de Ibarra, del Terc:O
de Extranjeroo, a la Compafila mixta de Sanidad
de Larache.
Médicos auxiliares del Ejército
D. Manuel Navarro Romero, de la Fábrica de Pl51voras
de Granada, al regi.mien4> de Cazadores Lusita·
nia, 12.0 de Caballería.
:. Mauricio Oceja Carredano, del regimiento de In-
fantería Vak-ncia, 23, al N'gim.icnto de Infante·
11a Principe, 3, en Oviedo.
~ .José Sánchez Arguindey, vuelto a activo en concep-
to de soldado, del regimiento de Infanteña Za-
ragoza, 12, al hOSpital militar de Butgos.
Madrid 25 de agosto de 1923.-Aizpuru.
Circular. Excmo. Sr: El Rey (q. D.!!.) se ha servido dis-
pon.r que los ief~s y uficiales d.1 CuerDO d~ Vekrinaria Mi-
litar comprendidos en la sillu'ent~ relacitln, que prmcipia
cnn D. Valentín de Bias Aivarez y tt:rmina Cl.n D. Isidro
Oómez del Campo Ramírez, pasen a servir lOS de ·tlll' s o a la
situación que en a misma se les señala, incorpvrálldose con
urgencia los destinad09 a Moca.
De re-I orden lo lligo a V. E. para su conocimienh y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma:lrid 2; de
agosto ce 1923.
Señor...
Relación que le cita
Veterlnarfos mayores.'
D. Valentfn de Bias Alvarez, del Depósito de caballo~ semen-
tales de la octava zona pecuaria, al de la s~xta (V ).
» Ladislao Ca lerque Oómez, asee ,dido. de la Comisión
Central de Rem .nt. de Artillería, al Dep6sifll de caba-
llos se:meutalts de la oct~va zona pecuaria (P.).
Veterinarios primeros.
D. Angel Tdlerfa y Oarda de Sin Estebln, di,ponible en la
sexta relCi6n. al Trrcio de Extranie:r. s (P.).
t Jos~ Dornalet.'che Zaba'za, del r...glrnie ,to Cazadores de
Alfon~o XllI, :¿4 de Caballerla, al de Dra¡one:s de Nu-
mancia, 11 de la misma Al t1'; ( V "
» Vena ..cio de Lucas Monasterio, del regimiento Drllgones
de NU'T ancia, 11 de Caba lerfa, al de: Laucerol del Prln-
cipe, 3 de 'a misma Arma (V.)
» J(s~ C· espo Serrallo,l del I t'2imlento Lanceros del Prfnci-
pe, 3 de Caballerlll. II la Comisión Central de Remonta
dI' ;'rti ledll (V) ,
t En",i, nC' Alv&l•• Ñt"rnándf'J.1" /tercer regimiento de A.r-
bi'f'Jl, dt n.(...'taña, al de u¡,adores de Alfon~oXUl 2'
de (-&ballt'ría (~'.).
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•••
Señor•.,
Setdón de Justldo 9 Asuntos generales
.IXX:VMENTAcrON
Circular•. Exoll1A). Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha ser-
vido di6poner que los priIll('IOS jefes de 105 Cuerpos o
Unidades armadas remitan en lo succsivo a la Sección
de Justida y ASW1006 generales de este Ministerio, por
fin de cada mes, y a partir del actua.I, un estado de sus
fondos de vestuario ,y eqUiPO, nsf como de deudas fX"l1r'
dienícs con los oonstructIJres, ajust.ado al formulario
siguienOC-.
De roal orden lo digu a V. E. para su conocimiento
y dem{lS cf<'Ctoo. Dios guarde a Y. E. muchos af'los.
Madrid 24 de agosto de 1923.
D. Francisco Oalln Cruz, de la Comand.ncia de Artillería de (1;1
Lan.che, al D~pósito de 2anado de dicha plaza, en plaza
de segundo (V.). ,.~..
• Emeteno Caballero Tadeo, de la Comandancia de Artille- " ..
rfa de Ceuta, a la Compañía mixta de Sanidad Militar
de Larache, en plaza de segundo (V.).
" Juan POns juanico, del Tercio de Extranjeros, a la Coman-
dancia de Artillerla de Ceuta, en plaza de segundo (V.).
" Andrés Dell«ado Machimb.rrena, del tercer regtmll~nto de
Artillería pesada, a la Comandancia de dicha Alma de
Larache, en pI.za de segundo (F.). --::::: _
" José Bengoa Bergerón, del regimiento Cazadores Alfonso
XII, 21.0 de Caballerla, a la Comandanci.. de Artillería
de Mdilla, en plaza de segundo (F.).
:t Abundio Anaut Nieto, de la segunda Comandancia de tro-
pas de Sanidad Militar, a la de Artillerla de Mehl1a, en
plaza de segundo (F.).
:t Isidro Oómez del Campo Ramírez, del primer regimiento
.de Zapadores Minadores, al de Cazadores Alcantara,
14.0 de Caballería (F.). '
Madrid 25 de agosto de 1923.-Aizpurn.
Veterlnarlos segundos.
D. Ramó'! Bamadas Pujolar, del regimiento Cazadores de
Tetuán, 17 de C&ballerla, al de Dragones de Numancia,
11 de la misma Arma (V.). -
• José García Bengoa, del regimiento de Artillería a caballo,
al primero de Tdégrafos (Y,),
• Francisco Acín Martmcz, del décimo regimiento de Arti-
llería pesada, al quinto de Zapadores Mi ,adores (Y.).
• José Domínguez ASIUdIllf}, del primer ref¡imiento de Telé-
grafos, a la ComanJancta de lngenkros de Larache
(Yoluntario). .
• Angel LÓpez-Mae-tre Bárcena, disponible en la primera
región, a la Comandoncía de <"aoallería del 23.° Tercio
de la Guardia ciVil (V.).
• Manuel Cab~ñes Marzal, de la Comandancia de Ingenieros
de Lara.:he, al quinto rel!:imiento de Artillería ligera
(Voluntario)
• Antonio Serra Bennasar, de la Comandancia de Ingenie-
ros de C"uta, a la de Artillería de Mal orc~ (V).
• Juan Centrich Nualart, de la Comandancia de Artill"rfa de
Melíl a, al, ctavo rellimie,'to d~ Artillería ligera (V.).
" José Méndez Pulleir••, del Grupo de fuerzas Regulares In-
díge"as de Mehlla, 2, a Id octaVd Comandancia de tro-
pas de Intenoe"cia (V.).
" EuloRio Criado Vefl,as, de la Comandancia de Artillería de
MeJilla, al Depósito ae caballos sementales de la prime-
ra ZOna pecu~ria (V.).
• Fau-ti 10 González Durán, del Depósito d4t ganado de La-
rache, al regimiento Lanceros de Saiunto, !:l.\> de <.;aba-
Jlerla (V.),
Veterinarios terceros.
O Ferna'ldo Guijo Scndros, del r· gill1iento Cazadores AI-
. cántara, 14 de (abl, ría, a la Coma,'dancia de Ingenie-
ros de Ceuta, eu plaza de segundo (V.).
Regimiento, Batallón, Comandancia, etc. de ---------
D. Gerardo Cerrada Peñalb., disponible en la séptima re-
gión, al tercer regimient" de A,tiUerfa de mont.ña (F.).
• Juan Phez BOlldla, a~cen"¡do, del regimiento Dragones de
Numancia, 11 de Caballeda, a dispúnlble en la cuarta
región.
Estado de la situación del fondo de e Vestuario y Equipo., deUdas pendo entes con constructores y cantidades satisfechas II
éstos durante el mes de la jecha.
Cantidad que
CantidadesExistencia total Existencia durante el m s Cantidad ¡ngre-en ellondo de co"••ponde a Fecha de las entregas Importe do la satisfechas
.Vestuarlo metálica en di· dicho tondo con sada en ellondo Nombres y residencia de los correspondientes deuda durante el
y Equipo' cho londo arreglo a plan- durante el mes constructores o proveedores que mes a cada
tilla tienell facturas pendientes uno de ellosde pa¡¡o




- --- - -- -
(1) (2) (3) (~)
V.' B,'
El Coronel,
_______ de de 192_
El Comandante Mayor,
•••
A) (t) FI~urRr'n todaq las canUda dl'S acrl'ditads9, ('xprellando el mes a que corresponde' la l1ltima acreditación.-
(2) La CllferC!'ncia ('nt'e el total anteri' r y In no Iibr.do -(.) SI hublC!'se aJlllin ingrC!'s(l de meses atuslldos, se hará cons-
tar por notR -(4) Rt-lac (In de acreed orcs por rl2ur080 turno de antip;üC!'dad en la deuda.
B) Al finNI de eate C!'8ta'10, se C!'spe'cificar A la fuerAa que ha pllado reviata (tropa), con separación numl!rlca de las cla-
sell de prlmera y llCICUndlt CRtegor!a.
Madrid 24 dt agosto de 192.,.-Aizpllru.
----_......._-----Secdén de Instrucción, Reclutamiento
vCuerIJos diversos,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. 'E:.
remiti.6 a es1le Ministerio en 10 del m€El actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido n bien concool:'r el empJa:l !tuipe-
rlor lnmediatIJ al tcnJente de eS(' Cuerpo D. Manuel
Ma.rqués Soler y al alférez del mlSIllO D. Emilio V.L-
cente Moros, :\.!>ignándoscles en el cll1;::>leo que se les (:011-
fiere la antigüedad de 8 y 14 del citado mes, resp':c-
tivamente, por reunir las condiciones que determina.
.135D. O. n'dm. 187 26 de agosto" de 1923
---------..--._------
!!1 Jefe de la Seccl6a.
P. A.
Manuel de las Heren
pos que también se rela.eionan_ cuya alta y baja
tendrá lugar en la próxima revista de comisario.
Dios guarde 8. V. S. muchos años. Madrid 25 de
asrosto de 1923.
El Jete de la s.oclón
Ambrosio Feijóo
Señor.•.
Relaci6n q1l8 Be cita
A cabos de tambores
,Francisco Manzano Rios, del regimiento Ceuta, 60,
al mismo, con antigüedad de primero de agosto
de 1923. con arreglo a lo dispuesto en la real or-
den de 20 de octubre de 1914 (C. L. núm. 190).
Guil~ermo Torres Resa- del regimiento Bailén; 2.ti
al de Navarra, 25.
Madrid 25 de agosto de 1923.-Feijóo.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n las va·
cantes de miísicos cOl'l'E':,pondientes a las categorías e
instrumentos que ~. expre;,an en la siguiente relación,
que se hallan vacantes en los cuerpes y resWenclns que
en la misma se indican, de orden dd Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra, se anuncia el oportunQ concurso,
que se vcrificará el día 25 del pr6ximo mes de septiem-
bre, al que podrán concurrir los indiYiduos de la clase
militar y civil que lo deseen y reunan las condicion~s
y cilcunstancias personales exigidas en las disposicio-
nes yigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisi6n el día 5 del citado m-?S
de septiembre.





. Instrumentos Residendade la plana maJOl'
Rtg. Rey. l ••••••••••••••••••.••••••.•• ( \'1hoe y clarinete ••••••••••••••••••••.•••••
ldelD Reina, 2 •• J f • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • flauta . .•. " . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. .
Idel1 Prfo('Íp~, 3 ••••• , .•••••••.••••••• 3.a, OboJe o saxof6n, clarioete, bombardinc. y bajo
loem n.ilt'n, 24 .•.•••••••• ,... •• ••••• !t.Jllrineu·, bija. f1.1uta •.•••••••••••••••.••••
ldem N.v"ra, 2S ) .• l' , •• ••••.••••••••• [Saxofón .•..•.•••.•.•.•••••..••..•..•....
ldem Constitución, 119 , ••.••••••• , •.••• 12 ."1 Fl,scolno ••• " .
Idcm •••••. •••••••••• . • . . .•. ....•..... ~Ia,¡nc:tes (dos). oboe o flauta, trompa, saxo-
fones (dos). • .• , •.•.••••••••••.•••••• ,
I'tem Toledo, 35 •••.••••••..••••••. " ••. fl'liscorno. trombón y cdja ••••••••••.••..•..
Idem eant.brio, 39 • • •.•••••••••••• •••• a.jo y clarinele .••.••.••.••.•••••..•.•.•.
ldem Gravelinas, 41 •••••••••••••••••••• ajo. l'~xotSn y cornetln •••••••••.••.•••.•
Idem Otumba, 4<l.... •. ••• •••••••••••.• 115corll0 Q curnetln ••••.••••••••••.•.•.. ,.
ldem Guipl1zcoa, S3 • •••••••• " • • • . • • • • • • • aja. ". . ••••••••.••••••.••••••..•..••.•
loem Teme. ile, 64 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ajo, clarinete, sax<:.Íone¡¡ (dos) y trombón .•.
loem Ferro'. 6S •••••••••••••.•••.•••• 3··<Car,n..te ••••••••••.••••.•.••••••••.•.••.•
Idem Badajoz. 73 •• •••••••••••••••••••• boe, trombón o bombsrdino ••••••••••••••
Idem Tarra~ona, 78. ••••••••••••••••••• B,j " darinete y Ircmbón •..•.•..•.•.••••
B6a. Caz. La Palma, 20 ••••••••••••••••• S xofun~s (dos), trolLbón, bajo y C"jo .••••.
I.lem ner¡¡3, 1.° montilla........ •. •.• •. 2laftoete. s'Iofones (dos), cornelln y fliscorno
ldem... ....¡aut. y c~ja .
l(\~m Ripoll 2.° montafta. ••• •••••••••• Clarinete •••••••••••••••.••••••••••••••••.
R.e,. Ceutl, 60 ••••.•.•• "............... Clarinetes (lres) ..• . .. . . . . ... . . .. . .•.....
I























Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra, el sargentf.> maestro de banda y los
cabos de cornetas y de tambores que figuran en In
siguiente relación, que da principio con Jos~ Ga-
l!ego Peinado y termina con Segundo Momviol GJ-
m,:z. pasarán dcstinad'Os a los cuerpos que en la
mIsma se indican, cuya alta y baja tClldrá lugar
en la próxima revista de comisario.
DitOs i'uarde a V..' muchos años. Madrid 25 do
1oa000to de 1923. '.
El Jefe de la. 8eeclón,
Ambro,io Fti/od
Cabos de cometas
, Indalecio García Lamberta, del rel'imiento Ordenes
Militares. 77, al de Asia, 55.
Agustín Villarrol1a Cañete, del regimiento Gero-
na, 22, al de Ordenes Militares, 77.
Enrique Simón Lozano, del regimiento Vad Ras, SO.
al de Gerona, 22. \
Federico del Quer. Suárez. del batallón de Instruc-
ción, al regimiento Vad Ras, 5.0.
Juan PeFo Segura, del regimiento Valladolid. 14,
al batallón de Instrucción.
Andrée López Salinas, lupernumerano, del re¡i.
miento La Corona,; 71. aL do Valladolid. 140
~ew.dlI
Sarl'tlnto maestro de banda
.Tos' Gal1ei'o Peinado, supernumerario,. del Grupo
Fuerzas Regulare. Indígenas de Larache,¡ 40 al
batallón Cazador_ Ciudad ReJ.ri¡-o, 7.
BeSor... .. Cabol de tamborea
Faustino Pim(!ntal Vallejo. del resrimiento Mah6n,
63, al de León, 38.
Segundo Mon!piol GÓmez,. supernumerario, del re-
gimiento La Corona, 71, al de Mahón. 6a.
Madrid 25 de asrosto de 1923.-Feijóo
I
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Ciroul... De orden del Excmo. Sefiol Mlni!'tro tIe la
GUcrl'a, les cabos que se expl'esan en ;:1 ¡:1¡!II:en1e lr;:!a-
ci6n, que da principio con ::iel"el'iano Sanguiuo Hodli·
guez y termina c'n Flort:'nc'o ~:('stajo SOl Ln\), pa.• nr·;·ln
destinados a contin\.lar ::.us s€n-icit>s a la Bl'ig'lda n;s,·i·
plillaria do l\IeliiJa, en yacantes <Iue de !'u c;a~e ex;~wn,
"erificándose el alta y baja en a llr6xillJR le"is":t de
comisar:o.
Dios guarde a V,~ muchos afias, :,Iadrid 23 de a~l)s·
to de 19"23.
El J.!. a. is S.celón
P. A.
Mrlnuel de las HeTas
Señor...
Excmos. Señores Capitá:1 ger€ral de ·la quinta región y
Com.<tndantal generales de Centa y :iI1eJi11a.
Relaci61t que 8e 'cito
Cabo, Severiano Sanguino Rodríguez, del re~imtento :.:.eu-
ta. 60.
otro, Manuel AC€S CataJán, deJ mismo.
Otro, Manuel Regidor Sierra, del mismo.
Otro, Juan MarUn FernándC'Z, deJ mIsmo.
otro, Florencia Mostajo Soriano, del de Gerona, 22.
Madrid 23 liC agasto de 1923.-Hcrns.
Clrealar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra., 1118 clll.S<'6 de primül'a categ',ria. que a contilllladón
se relacionan, pasarA.n dC::'tinad"s a I"s cupr¡ys r d 'pon-
dencias que se expresan. en lo- CO!llepto, ¡¡Uf' t:lm"ícn se
indican. Si alguna de las citndl1s clases perteneciera a
batallón expedicionario o hll¡'i~'I'a sidll I ~\j¡\ pOl' (.n ,l.
quier conoopl.o, so comunical'{¡ telegrnficalJH'llte a este
Minlsrerio. ,
Dial guarde a V... muchos afios. Madrid 2··J de agosto
de 1923.
el J'" 11. l. S~cclOD.
P. A.
Manuel de las Heras.
Señor..,
Examos. Sres. Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta., &eXta. y octava regiones.
Relaci6n que ~ cita
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRf.
Bajas
SoldaOO, Andr6s Sánchcz FüJ'llández. al CuC'}'PO de pro-
cedencia, por pcrtenecer a batallón. cxp~1i{'1onari0.
Altas para la plantilla . .
Soldado, Vicente c.rrasco Sampcr, del regimiento Le6n
n11m. 38.
ESCUELA CENTRAL DE TIRO (3.& SECCION) .-SZC-
CION DE TROPA
Bajas de agregados
Soldadp, FranclS'C{) Garela. Fernández, del regimjento de
Murcia n11m. 37.
Otro, Fellclnno (,l1aC6n Vll.as, dol Iegimiento de Es[Jt1.!ia
ndm.46.
Otro, Pablo Sánchez RodI1g'Uez, del :,C'gLml(,llto Albu'1Ta
n11m. 26.
Otro, BIliS Trlgtleros ,Rodrfgucz, del 1('¡Imlento dd R('y
n11m. 1.
Otro, Torlbt.o Vl1lar Arlns, dol 1'9glml(',nto Gulptlzc'oa 'la-
mero 53, de la SeccIón de oxp~'lI'¡encllls.
Altu ,como agregados sin dejar de pertenecer al
Cuerpo de procedencia
Soldaao,Mlguel Ca..""I'O Ferrero. del regimiento CoVad0!lga
:u11m. 40.
Soldado, A.n~l Cano Moreda. del re¡imjento Za.mo-
1'11, 8.
Otro, l\icJl~ Vera Fernández, du. re¡imiento Sorla nQ-
mero 9.
AC,\DE~IIA DE INFA~TERIA (SECCION DE TROPA).
Bajas como agregados (al Cuerpo de procedencia)
Sollado, Lcrenzo L6pez Peña, del regimie!lto Guipl1~coa
núm. 53,
Otl'<', Juan G::t.rcía Carballo, del reg1miento I::.abel La Ca-
tólica núm. 54.
COLEGIO DE HUERFANOS DE MARIA CRISTIN.A.
(SECCION DE TROPA)
Bajas (Al Cuerpo de procedencia.)
S01cJado, Vicente Gol2zález, del regimiento de GuipD.'XO&
núm. 53.
Otro, Tomás Serrano, del mismo.
Otro, Fa Ilsti f.O del Alamo, del mismo.
Otro, Isidoro Sánchez Sánchez, del mismo.
Otro, Eugenio de León Sánchcz, del mismo.




('Irrulnr. Parn (1111' cllomplimicmto a lo que determina
In roa1 or<ien ch'cular de 21 del adual (D. O. nam. 1.83),
el Excmo. SI" Ministro Ce la GuC'rrn ha t('nldo l\ 11len
disponer que los herradort's comprendidos en la sigl1Iell,~
11' /'f'ln!'i<'in. 11'1C' Tll'incipin con Jl'llqll~n Pllrcz Vlctor.1l y
termina con Te6fl1o Tomás Gonzá,lez, ):lsen a prestar foUS
&'l'vicioo a los CUl'll>oS que se indican, verificándo>e el
altn 'Y haja cort'CspondJ1ente en la pr6xlma revista de
comisario.
Dlos guarde a Y... muchos alios. Madrid 24 de 'f4¡05-
to de 1923.
El Jefe d~ la S~cl611,
AlJredo Correa
Señor...
Relaci6n que ~ cita
Joaqu1n Pérez Victoria, del primer regimiento de Arti·
ller1a pesada, al 5.0 de Artille11a ligera.
Cándido Cruz RodJ1gu('z, dC'l 2.0 n'glmlentt) de ArtIlle-
r1a pesada, al 10.0 de ArtillerIa ligera.
Ma n lid Cerdcrn Hodrfg1to<'z, del tercer regimiento de Ar·
ti lleria. pesada, al 15.0 de Artillarfa ligera.
José Salamanca Vargas, del 4. 0 regimiento cW Artilll.:oI1a.
pesada, al 2.0 de ArtiJIorfa ligera.
Cark8 Faz Pastor, del 6.0 re~i.miento de Art11lerta ¡¡esa·
da, al 6.0 de Artil1el1a ligera.
Alfonso MarUnez Torres, del 7.0 regimiento de Artt.1PI1a
pesada, al 7.0 ele ArtiJlella li~e18.
José OrdUlll1 Gracia., d:el 10.0 reglmiento ce ArtliJerla pe·
sada, al 16.0 de ArtiJJerfa Ligera.
Teófilo Tomás González, del 14.0 regimiento do Artlllel1a
pcsllda, al 14.0 de ArtllJeJ1a Ugera.




Clrl'u1or. F.:tClmo. Sr.: .En vista df'l ~Itado de Jos
exámenes dlspucstns por circular de 19 de .1ul1o pr6xlll'lO
pn.<;nuo (D. O. nOm. 1(;2), --clebrndoe en el cuarto I'f"gt.
miento de lapndorcs Minadores, y con arreglo a lo dI:!"
pueslo en el arUclll0 63 del reglamento para 01 ptlnlono.l
de los Clle11los S lIbaltl'rnos de Ingenieros, a.probado: peir








Excmos Señ·)rcs Capitán general de la sexta regi6n
y Gobernador militar de Alava.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta. fecha a la Dirección ge-
neral de la Deuda "Jo' Cla,;cs Paslva"s lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des 'lile le confiere la ky de 13 de enero de 1904"
ha declarndo con derecho a pensión a los com-
prendidos en la un ¡da reh:ción, fIue empieza con
doña !li~tildc Marín Ju;O]);] 1~nn RGllríg-uez y ter-
mina con doña Do;nre... de la Oliva t-<>rvilla, cuyos
haberes pasivos se les sat;sf;wán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo....
, Lo flue de ordC'n llel Ex~~mo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. p:u'a su conocimiento y demás
cf('ctos. Dios gouarde n V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1923.
26 de ¡¡Olto de 1021
",----.---_ .. " ..-. "- _......-.---_.- .""
I interesada una .5.0la vez por la Intendencia. n~i1itar
'1 ,de la sext.a reglOll. que era por donde perclbla sus
haberes dIcho causante.»
Lo que 1)01' orden del Señor Presidente tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Mallrid 23 de agosto de 1923. '
el Subsecretario,
Luis Bermúaa de Castro
D. O. n'l1m. 11'1
----.....-----_....~~_ ..
COnsejo InDremo de Glierra , Harina
PAGAS DE TOCAs
Circular. Excmo- Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se .dice con esta fecha al Inten-
dente general militar lo siguiente:
cE6te Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
qes que le confiere la l-ey de 13 de enero de 100 1 .
Y según &Cuerdo de 22 de junio último, ha declar
rado con derecho a las dos pagas de tocas que le
corresponden como comprendida en el artículo 21,
capítulo octavo del reglamento del Montepío Mili-
tar· a lliminica Barriocanal Serrano. en concepto
de viuda del sargento de Infantería Salvador Lato-
rre Gómez, cuyo importe de 204,50 pesetas, duplo
de las 102,25 pesetas que de lueldo mensua.l dis-
frutaba. el cauaanteal fal~er. &e abonar,. a la
Señor...
fucmos. Señores Capitán general de la cuarta
gi6n e !nJenenÍ{)r civ.il de Guerra y Marina y
I'rob=.ctorado en Marruecos.
rnOO,ificndo por otrosda6die igualmes del9Q7 (C. L. nú-
mero 45) y 12 de j::nio de 1920 (C. L. núm. 300), he
tenido a bien nombrar Auxiliar de ütiduas de los cx-
pres~k'5 e'uerpas SUbalternea, con el sueldo anual' de
2..500 pesetas Y antigüedad de esta recha, al sal'~'lto
da!. citado cuarto regimiento de ZJ.pauorcs Miuau,yC8,
Ram6n Vázquez GarcIa, que causará baja por fin del
m€l"l actual en el CUer¡N a que pertene<;e.
Di<»J guarde a V... rouches añoo. Madrid 25 de agos-
to de 1923.




~~~- - ;'c:. en que \\ l, c 11 e 11\ ¡j
PareU-1 ütado anual debe emr-ezar el f¡:c~;:·~·,~ó(·t l' \ "."uenda ~". I NUMbKe5 IIesc:o COo1 clYil EMPLEOS que ~ les Leyes o R~lamenlo' abono ' prr,~I"r'...··· .( n, intefl:sad,,~ lO
. • concede que de la pen<ló" I . I a.
laa carllldo el lk 1.. "'--udos los de las , n('mbr~s je los caulantea se lea aplican - ".'-=:=-_ ,e l.~'~~~~~' ,1" I ",0-'-:'= ::;'. ~
_. , ~~"..~ .....\~ DI. ~'I~II,ol'__'"J.¡~~~n.I! __I:~~~~__ 1 ¡'n'/lnch ~
. ~D." M.tiJde Maria JlWIa Roa) I ¡pag: Pil.c·( Ion
Oob." mil. de Rodrigan , Hu'rlan'. S It lSubinspector farmacéutico de )." clase, D. An'l l 650 OC '.u ·t I MI'll n', n"l 19'3 .( ," 1,·1 .té la I M\ trld "" '" 1 q(A)Madn'd Au..'a Roa RAdrtgu- \ e - O eras.. t . R a Oa . • ',,,('1•• " o . ar ·J.tI l... - , I '·la..o .' , '" •••. ,• o •••• 0 • _ _ ..... • ....... o.... antO o rela. o •• o ••••• o. o •••••• o o o.. l' ' '. l.a,... "\ I
» )csefa Roa Roo 19un......, 11;' I \"1 '" • IIdemy Barcelonai • ::.•:i!~1!& de. los RlOs ~astUa11Vluc!a .. ,. • T. crr.• D. ~star ¡"ao S:ir.chez Ordóllez...... 1.250 00 Idem........... ...... 19 julio.... 1923 H"'c,·lona ',Barcelona.. . l\:t: ,·do,,. '¡'
Barcelona L" ,;;:,I.a O\:ver Castarer .• Idem..... " Olro, O. M,guel OU'P Fonale.............. 1.350 00 15 lun:o 186-.1......... 7 febrero.!II>¿II¡IUelll \'1<1('00 . 1" ¡ I
, • /.lana de ias Mercedes Peray, . . Inspector de 1.' dc Saridad militar, D. Laurea-/ . . \ \ I 'Ident , .\'arcb ,Huerfana. Soltera : noPerayTintorer 12.500 OO¡;ldem , 2¡IUUo 11923 1Idtm Idem I " !(II)
Córdoba 1 •.~,;g•.la Pulido Ma~nez IViuda .... »¡cornte D. Jos~ Rodrí¡:l,ez Zurbano "j'.1.125 0019 enero 1908.......... 4 Id 'm 1923 ¡Córdoba ·. tC¡'¡rdoba ( ""ba :\ • O.('na Pontos Julia rf • .. ~I . l' . .
.Murcla "1 t. ruz Poya'tos Jull·. Hué anas. Solieras •• 2. te.monte, O. Malc"hno Poyatos Hemálld 400 Monleplo jI'dUlar 5 abnl 11 l18 Murcia Ckza ,.. ,,¡¡'Ola .. ' le)
• , I I 1, • I I
Mallorca .•..... ,. Me!cedes Padrós Lopesino. Viuda •••• • 1.fr Ter.i<r.te; D. GuiUerrr.o TousOinard..... 470 ,9~ero 1908 7I iunio IU'l?¡lla:ean., Pahna l~alc;lre ','. ""'
Barceloua...... • DOlores Ouerra Romans•••• Huérlana. Viuda •••• T. cor., D r.,ar.utl (¡"erra Lamas........... 1.350 ,25 junio 1864 5 agosto. 1922. Ilarcelona llarC(.lona \1.,." .. oI.on.: . .. . 1,) O-
Idem ~. »Josefa Ladren de C~ama . . .,. 1 . I i' ~l. Cortal Idem Idem Olro, D. franclsco L:1dron de C~ama....... 1.250 00\ Montepfo Mlhlar 9 sepbre. 1921' Idem .. ' ¡IMm........ ¡,,, "' ,jl~
Tarr.agona•••••• 1. fe ISa ~ulilancb,as Lozano.. ¡Viuda • Otro, D. César Es~obar fernándn. ..... ..... 1.250 00 ,22 iullo 1891 "'1 8,jllnio 1~2j 'I:a' r.a~ona I·¡:'m.agona I '.1' • ·ona \ (1') Jll
CádlZ.......... »Mana aquer Marllu." ' ldem..... • Comte., D. AntoniO Pané Oaya.............. 1.125 oo~.ldem................. 12 abr!! 19231Cád" 'lC,llh/. ."; ,. (O) OMilaga J SeYillalD-)osé ~ahona ~pelendJ.. /Pad1esJlO'"I • Teniente de Intendencia, D. Ouillermo Oabo-l •.000 ~9 junio 1918 4 mayo,.. 1922 'Sevilla.......... • (H) ~
ID. .toIa~üdeOoaz&.ltz Martfuu{ brn '" na.Oonzález............................... I . 1
1
• O
Oranada 1» Mana Oon2áJez Mora••.••• ,Huérfaua.1VtBda jCapItán, D. Miguel Oonzalez Bustos......... 626 MonteploMl\llar , 30 Dl,brt .. 1921¡orana¡{" " ¡(jlanada G "IJ (1) o.
\ ' ADa de la Olin Crrrilla····l 11' "
Idem•••••••••••( ~ ~::-:::: g:::: ~::m:fHU&fU. Solteras•• Tealeute, D. Jlsé dela Oliv.. feruálldez...... -.70 l ldem • il IYbrll 19'13
I
(dtm ¡Idem Ido" .. (J) i
---..;...~----~--.-....:_---.;.:.....
(A) Dicha pensión se abonará a las interesad1ls por de! mismo afio, 1918, y sin que, por tanto, haya motivo (H) Dlchn. pensi6n la percibir{m los in!.el'\'sados pOI
partes iguales mientras permanezcan solteras, cesando para aplicar las prescripciones de la ley de Cont.aOl- manC) del pa¡j'['c, como .reprcsentantc legal del matrí-
antes si obtienen empleo con sueldo de fondos pdblioos. lidad. La percibirán por mano de su tutor. mientras monio, y cuando alguno de los c6nyuges fallezca, ~
y acumulándooo los beneficiOs que e<>rrespondan por pér- conserven su actual estado civil. caerá. la totalidad del beneficio en el que sobreVIVa, Sin
dida de .aptitud~ para el percibo, en. la q~ !a con- (D). Se le transmite el beDteficio vacante por falle- necl'sida,cl de nueva .declaración...
serve, SIn De02Sidad: de n~va declaración. Tienen !'U cimiento de su madre dona Marla del Carmen ROmana (1) Se le tran6IJl1te el beneflc,lo vacante por ralle-
~~cilio en la calle de ~a Aduana, n4m. 31 prin- y Cullell, a quien fué oto~a por re&/. ord..."'Il de ¡j de Icimiento '!-e su madre dofl.a Josefa Anlpnla Mora Mar-
eIpa.. . diciembre de 1891 abonándose1e a partir de la fecha Un, a (julOn fué otorgado por resolUCión de este COI1-
. (~) se le transmite el beneficio -vacante ~ f'\l1e- indicada. lita siguiente al del fallecimiento de su In;. '~ejo Hllpr~mo de 2~ de julie de 1913 (D. Q. nl1m..161').
~enta de su madre dofi& AnteJnla .March Vua.nIP.ll al rido, por el cual no le ha quedado derecho a uensión. Hn aCl'edltlado que n~ oobra 'Pen~lón por su mnrHlo.
qUlen fué otorgado por real orden de 25 d~ may~ de ... (J) Se Les trll.nsml'te el benetlclo vacante por lalJ&.
1896, con la bonificaci6n del tercio por Ultr~, que . (~) Se la transInlte el bene~C1o vacan.te por falle- cImiento de su madre dofl.a Gertrudis cervi1.a .J116ni-
queda suprimida, con arreglo al real decreto de -l de mm e.nto de su madre do1la a.tilde Corta. Ec.hevarrla., roo, n. quáen fué oto-rgwo por resoluc16n d" este (;()D-
abril de 1899. a QUIen fUé. otorgado~real orden de 10 de mayo sejo Supremo de 8 de jun.io de 1922 (D. O. nl1m. 128), P
(C) Se ks transmite el beneficio vacante por hAbe.r de 1879, de~do.~ . mJeottas conserve BU ae- dehiendo ahonársele a las interesadas en coparticipa- O
eontrafdo nuem matrimonio su madre dofia Chnsuelo tual estado ~1vU. Ha justificado no le ha quedado de· ción mientra..~ conserven su actual estado civl' , y 1'\1- •
.Tn'liá RI>ch1guez, a quien fué otargado por reuolu<..i6D. recho a pensión por sa .~arido. tendido que la. parte de1a que perdiere eptitud lcga.1, 1-
(]e este Con.sejo Su¡>l'eDlO de 24 de en8l"O de 1912 (F) Tiene su domicilio en la Rambla de San Juan, 6CI'eI:lCrá. a 188 otras, sin nuevo tefis.l.amiento. !I
(D. O. nt1m. 20); debiendo percibirlo las interesadas n1bn. 58. M8IjT'td 22 de agosto de 1923.-E! General Secrcta.oo, -
en copartieipllci6n, a partir de la fecha que se indica, (G) TIeDe su domleUio en la calle dfl Sagasta, na· Lwi8 '&. Quin:ta8. ~
Ixda l8Z que 1& instancia aparece p:rod.uci.da en mayo mero 93.
D. O. n4m. tl!? 2& de arOItG de 192!
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PRlOIlOS DW OONSTA:NClI.
Reladdn del penonal de hopa del mismo a quien S4! ha conudido compromiso de ss'ú en filas, pmodo M qllt .se Ita
clo3lflat o dUlaclón del compromiso y premio de constanda que II!3 corresponde. con a1reglo a lo pltaptuadD en rllJ'
ordtn circular de 11 de agosto de 1{)2f} (C. Lo núm. 195).




~g3. )'ecba Duraclóu P,-I!mlo l'\!Cha;;-;;& en que I!mple.u WI!DSnal dI! en que emplen
n.O del co.stand.
~-mu" -o o. el nUI!vo compromiso que les 1.. percepción
Clases ItOIllBIU!!i ;.¡.; compromiso corresponde del premio Obe~
"" ..J • .,ciu n ..~o!! ~\~ Dfal~IAfto• ..,0 AI~1MeRS¡ llia p.,..,tas lCis.'''0., .... -1---- --1--
·
C.bo••••• HI16nio Oard. Vetssco•••••• 1•• 1 .brll ••• 1923 .. . . :lO 1 abril ••• 1923
·
Trompeta. Norberto San de Lama ••••••
· · . ·





Uuarfl. l' Miguel Mayor .libán••••.••••




Otro.••••• Celestino M.rtínea M.rtfnea.
· · · · " · ·
20






















·, Otro ••••. Domingo Galtn Romin •••••
·
,





















· ·, Otro.••••• Sebaslltn Anión S.nc n •••.
· ·
mayo•••
· " · ·
:lO • mayo "
·
·








, Otro ••••• Diego Cuenca Medln••••••••
· ·
marzo •• • •
· ·
20 • m.rzo •• : IN..voSalpreJIII
·




, O" ••••• Lorenao Rev.nll. chez •••
·






Colegio de Ouudiaa Jóvenes.
Ouud. l." Pedro L10pls Ll.mblas...... · . ¡~ • 27 i I 1I0bre .. 1;Cabo cor-neta .... "erllllld. C.ndel Anloll.nlO · . 27 1 dlcbre.. 19Ou.rd. :l.'. Lcopoldo Jlménez B.rba •••• • » • :17 I .brll.... 1» Olro ..... Pelsyo Oisber SlIlI BIas..... 10 lebrero. , '.l7 1 mlrzo•• 1• Otro ..... M.lIas Mlnft0 Cu~vas ....... 23 Idem ••• , :17 Ildem ... 1• CUO••••• 0110110 Cast l. Vldal ........ 5 m.rzo.. , :17 l ..brl1.... 1
•
e Bateares.
Icm.... I rlar:-Monserl'lt Rlbot OlllllUJIdl ••• U lebnro. 10:11 27 I m.no .. 1023 par. e may.,Ou.rti :l.' Vlctorlano Ibtllez Ocho..... 5 Idem ... 10:11 21 1 Idem.... 1023 premio de con..
Olro...... rime BIsquer. O.rau ....... " Dlarzo.. 1921 27 1 .brl1... 1923 tancl. por nn·
, Otro...... alme Pou Oarau ........... .ldClll ... 1921 1fT 1 ldem... 1923 tar DlAs de 16
Otro ..... u.n frontera C..pó......... 7 ldem ... 1921 27 ~ 1 Idem.... 1923 allOl de servl·
clos en III.s.
......a··r::::: AntonIo Alcln. Bluú........ 1 .brll....
,Se le. propone
191 :lO 1 man:o.. 1923 par. el premio
Ou.l1ermo Ansenp. Allloró. • 7 Junio... 191 • 20 1"'~ ... lO") d' m ........Olro ..... ~u.n JUln Mon-errat......... • 1 lIobre .. 191 • '.lO 1 Idem... 1923 men.u.1 d. :10Olro ..... edro V.urel! Santandreu.. '. • 1 m.yo... 1919 • 20 1 abril.... 1923 peel•• por con·Otro ..... Pedro ~lmaeslroMulloa.... • 5 nobre... IUl • 20 1 Idem ... 1023 tar m" de OOtro...... D. enr que Luque Beraru •• • 1 m.yo... 191 • 20 I Idem ... 1923 .110. de 'em-
Otro .....
c101 en lilas






1 m..no. .. 119?3 , ,
·
11 '.l7 I 5 11.~.· ""l1 Idem... 1923
" ·
• 27 ; 1 Idem ... 1923 Por renoncl1 ldem ... 1823 ,
·
• 27 1 ldem ... 1923 de lluevo. eoIldem ... 19ii
"
• • 20 ~ 1 Idem.... 1923 proml.o••ti febrero. 192
"





27 ~ I Idem ... 1923\Por contar• • • • ,
·
27 I Idem ... 1923 1110. d, efe{ VOl .ervlclo.
·










&abo..... 1Clprlano Heredero Rtbano ..
u.rd. 2.' Emeterlo P~rez Durtn ..
Otro Pr.nclsco Polo I'.rro ..
Otro Emilio Roca 8ellnr .
Otro , José Sorl.no Pellyo .
('.aho..... I'ellpe Domln¡uez Soto ..
Cuard. 2.' l'Il¡ud M.fUn Sellovla ..
Ofro Analtaslo Mlrtln Blinco .
0
0tro Au¡uSIO Carrasco Carel .
Irn, •••• M.nuel Mele..nz C.rel .
Sullento.. Marthl I'erlltndu La.hITII..
Canarlas..
'.0 20 de a¡osto de 1923
para el ascenso y son los más antiguos en sus res-
pectivos empleos. debiendo disfrutar la antigüedad
que a cada uno se le asigna, y disponer los prime-
ros jefes de las Comand:mcias respectivas el alta
y baja de los interesadoll en la próxima revista tIo
septiembre. .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 22. de
agosto dQ 1923.
Dlrecd6n general di CarabIneros
ASCENSOS
Para cubrir diez vacantes de sargento!J de In~
fantería, dos de Caballería, diez de cabos de In-
fantería y dos de Caballería, he tenido a bien con-
ceder diehos empleos al personal que se expresa
en la siguiente relación, que comienza con Félix
Ramirez Lafuente y termina con Narciso de la
Peña Aria.s, los cuales se hallan declarados aptos




Oomlllldanol.. Cl_ NO)(BRB8 Comandancla EI~IAñOa ,v.o J*:foeneoen. a que IOn de.t1nad DlI.




Hul'sca •••••• ; •••





Félix Ramtrez: Lafuente ••••.•• ., Navarra ••••••••••.
Alfor·so Hcrn!ndcz Villanueva •••• Tarra¡ona •••••••..
jabino Gurda Caottra•••••.•••.• Navarra ••••••.....
I\madeo Zapater GODzalvo •••••••• Huesca •••••••••...
Luill Ferrer Martinez•••••..•••.• No. v¡rra ••••••.•. "
Eloy Maorid Marllne& Castilla •••• Bad,joz •••••••• ..
000zal0 Caballero Gord6o .•••••• Guona .••••••••.•.
lIiCloriaoo Marlln Garda •.•.•••.• Huel\Ca ••••••••...•
Fernando Dle& de ZUlllllli ••.••••• Maorid (León) ••..•
Germiniano Navano M.rlinez .••.• Balealel•••••••••• 11
17 agollto 192'
1 scpbre 192)
Ascienden a sargentos de Caballería
Al~ec:lr "ICabo •••••••••••••••••• IM.nuel Higuera Expósito •••••••• ¡C.tdlz ••••••••.. "III'I,golltol'923










Al 'Der{a ~ ..
Al¡eclra•.••.••.•
Alclenden a cabos de lnfanterfa
\
pedfO Pedrt'ira Garda " .••••••••
\fanuel Delllado Lópt'J: •••••••••.•
'ieraftn Hermana Coroón ••••.••••
Mafls. M.'nso 'l4l1linl(re .••••••••••
. 1 Franchco Mua Murhz .•••••••••.
urao OCOI •••••••••••. Manuel Alvlre¡ Puente••••••••.••¡\tarlln G~fc¡a Gonz¡lez ..•••.•••••-\ntonlo E.teblln Borau •••••••••••D. Pedro Tamayo Gil. •••••••••••.













Ascienden a cabol de Cabal1erfa
Cidl•••••.•••••.. , Carabinero •••••••••••• 'l'u~n Prieto Bas a·ricl! •••••••••.• ·11\1~eein••••••.. '11 I71agosto 11<):1)
E.tepooa......... Otro •••••••••.••••••••• NJrcilo de la Pdla Arias ••.•••••• l3.dearel.......... '7 ldem.. 1913
Madrid 22 de .¡osto de 192,5.-0Ia¡uer Fclil1.
D. O. Iltm. 187 7'J:1.
el a.rfjeuJo 1.0 de la. ley de 12 de marzo de ~909
(C. L. n1hn. 50).
De real orden lo d,lfP a V. E. para su conoclmieuw
y d.elná.s efeetxlS. 'Dios guarde a V. E. muchos 1&.00.
Madrid 24 de &g06to de 1923.
Ar1:PuRU
Sefior Comandante general dcl Cuerpo y Cuartel de
Inváli{]OS.
Sefi.or Interventor civil de Guerra y MarIna y del l'ro-
tectorado en Marruecos.
Excmo.. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
:remitió a este Ministerio en 10 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tmido a bien conceder el empleo de
subOficial al sargento de este CtJeI'po D. José Garrido Ji,.
ménez, con la efectividad del día 22 de junio último,
por reUnir en su actual empleo las condiciones qal~
determina el artículo 19 de la real orden circular de
29 de octubre de 1918 (D. O. núm. 244).
De real orden lo d~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectxlS. 'Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de agosto de 1923.
A!zFuRu
Señor Comandante ~nexal del Cuerpo Y Cuartel de
Inválidos.
Setior Interventor eivil de Guerra y Marina y -del rro-
tectorado en Marroecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di~.
poner qulC los jefes y oficiales que se relacionan a con·
tinuaci6n, pasen n ejercer los cargos que Se les 'Lflr.-
lan 'snte las Comisiones mixtas de reclutamiento (¡ua
también se indican.
De real IOrden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y de!?ás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos aihs.
MadrId 24 de agosto de 1923.
Sefi01'es Cap:tames generales de la primera, tercera,
cuarta, sexta y sóptima regiones.
Relaci61l que lle cita
Infantería
Comandante, D. Florencio Latorre Ranz, vocal interino,
de la de Toledo.
Sanidad Militar
Capitán médico, D. Francis<:o Ca:m.acho Cánovas, vOl",nl
dl:l la de Alicante.
Otro, D. Ignacio Bofill Combe11s o"--rvación de la. deLérida. ' '........
CQIIlandante médico, b. Carlos Pérez Serra observación
¡de la de Gerona. '
otro, D. FrancLsoo Mufioz Baeozn, observación de In. deA.la.va..
otro, 'D. Rafael Llorente Fedentco, vocal d.e la de V::t-
, lladolld. .
Madrid 24 de agosto de 1923.-Alzpuru.
-
Excfl1.o. Sr.: El Rey (q. D. 1('.) se ha servido dIsponer que
los oflcla'tS trrcelo!l de eu· rpo Auxiliar d,' Oficinas milita-
res comp~endido!l en 'a siguit"nte re1.. cI6n, que da principio
con D. Ma .ue! Sánchez Fernjn.dez y termina con D. V1Cl'nte
Collados NI.rves, pasen a servir los dcstinos y situaciones
que en la misma se les sei'lala.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento-1i
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madritt
25 de agosto de 1'123.
AlzI'ma1
Señores Capitan~s generales de la primera, segunda y sexta
regiones, ("omandante general de Melilla y Subsecretario
de este MInisterio.
Señor Intelventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
1lelaci6ft. qwe lJfJ cfta.
D. Manuel Sánchez Fernández, di5ponible en Melilla, a la
Capitanía ¡¡eneral de la sexta It'g ón. (F.)
.. Ildefonso Oómez Casares, ascendido, de la Capitanla ge-
neral de Id segunda región, a disponible en la misma
región. (p.)
.. Victnt<: Collados Nieves, ascendido, de este Ministerio, a
disponible en la primera región. (F.)
Madrid 25 de agosto de 1923.-Aizpuru.
-r
.. Excmo. Sr.: 1:'.1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares
comprendidos en la siguiente relaCión, que dá principio coo
D. Luis L6pez Oonzález y termina con D. Miguel Prieto Oar·
daLpasen a servir los destinos que en la misma se les señala.
Ve real orden lo digo a V. E. para su ,c'ollocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. MadIÍd
25 de afosta de 1923.
A.rD.'uIIu
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones,.
• Comandante general de Ceuta y Subsecretario de este Mi-
nisterio. .
Señor Interventor civil de Ouerra y MaTin! y del Protectorado.
en Marruecos.
l/IJltIcI6A qu • da
Escribientes de 1." clase.
D. Luis L6ptz Oonzález, del Gobierno militar de Burgos, a
lá Cap'tanía ge eral de la sexta regi6n ¡V.)
.. Donalo Mañero de Porras,ascendldo, de la Capitanía gene-
ral de la ~exla re~i6n, a la misma (V.)
.. J05é Escobar B· 1m! nle, ascend do, del s' rvicio de estadís-
tica de automóviles de Córdoba, a· mismo (V.)
Escribientes de 2." clase.
D. Vicente Camrillo Orm,d. de la Capi~anía general de la
sexta Ir gi6n, a e~te Ministerio (V.)
.. Abundio Iglesias Heroández, d1sporible en larache, a la
Capitanía general de la se¡¡unda rt gión (P.)
t José Oarela Orcasitas. de la Capitanía general delasegunda
región, al Gobierno militar d.. Cádiz (V.) "'!.!.~
.. Higinio Acero Oonzález, del Oobierno mili1ar de Cádiz, a
la Capit-nla general de la segunda regkn (V.)
.. Mi~uel PridO Oalda, de nuevo ingreso. urgento del regi-
miento de Infantería Cuenca, 2'/, al G(¡bierno militar de
Burgos (F.)
Madrid 25 de agosto de 1923.- Aizpuru.
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), de cl"nformldad
con lo propuesto por el Vicario Oe',eral Castrense en'
~O del mes acruHl, ha tenido 'a bien disponer que el
personal del Cuerpo Eclesi!~ti.o del Ei~rcilo c¡ue figura en la
si~uiente relaci6n, que da principio con D. Cipriano L6pez
lobo y termina con D LUIS Parra Sá· ch. z, pasen a servir los
destin' s que a cada uno se le seaala, ineol porándbse con
urllenria los d, stinados a Afríea. """"
De real orden lo dillO a V. E. para su conocimiento "1
demás I fectos. Dios ¡Uarde a V. E. muchos años. Madrid
2ó de agosto tle 1923.
AJzM:rID;
Sefior ....
128 D. O. núm. 187
REO,UTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERC"ITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado qu~ los in Un-
duce qua se cxpresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Francisco dc Pau!a Federico Hoclriguez de
Castro Iglesias y termina con José Mar1a Vilascca Ball-
bé, pertenecientes a los reemplazos que se indi..an,
están comprendidos en el articulo 284 de ia vigente
ley de reclutamiento, el Hey (q. D. g.) se ha servido
dis.poner qlle se devuelvan a los illte.I'esados las Cll.uti-
dacles q~ ingresaron para reducir el tIempo de ~ervi­
cio en filas, ~egün cartas de pago expedida.c; en las' fe-
chas, con los ntimeros y por las DelegaCIones de Ha-
cienda que elll la citada relación so exproo;an, corno
igua~.nt<> lit sum,a que debe ser reintegrada, la cl'rtl
percibirá. el individuo que hizo el dep6slito o la persona
autorizada en forma legal, segan previene el art1culo
470 del I'('glamento dictado para la ejecuci6n de la Ley
citada.
De reaJ.- or<kn lo d,1iJ) a V. E. para su conocl.m~ento
y dlE'más efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 24 de agosto de 1923.
AIZPURJ
prlmera, segundR,Seflcres Capitanes generales de la
t.eraera y cuarta. regiones.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectxlrado en Marrueoos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por J<'ran-
cisco Moreno Rodríguez, soldado del regimiento de III-
fantería Grállada núm. 34, ~n solicitud d<' que le sean
devueltas ':as 500 pesetas que depositó en la Delegaci6n
de Hacíend.a de la provincia de Sevilla, según carta
de pago núm. 39, expedida en 1.0 d<' febrero de. 1921
para reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo en
cuenta lo prevenido en el artículo 445 del reglamento
para la aplicación de la ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver qut se devuelvan las
500 ~tas de referenela, las cuales percibirá el in·
dividuo qt'e efretuó el depósito o la persona apodel'aJa
en forma legal, ~gtín dispone el artículo 470 del re-
glamento citado. •
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos atloo.
Madrid 24 de agosto de 1923.
Lms AJzJ>t'1W y }loNDBJAlt
Setior Capitán general de la segunda regiOn.
Sefior Interventor elvll de Guerra y MarIna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
y_ demás efeetm. Dios guarde a V. E. muchos a!1cs.
Madrid 24 de agostD de 1923.
A.1zpuw
Señor Comandante ~eral del Cuerpo y Cuartel ole
Inválidos.
Sefíores Capitán general de la primera' regi~n e Int~[·




D. Bartolomé Oonzález Oarcfa, del hospital militar de La-
rache, al hospital militar de GuaJalajara.
o Aniano Moreno Mangas, del l:!ospital mihtar de Badajoz,
al ho,pital militar oe Larache.
» Joaquín Gonzáltz Boisán, del hospital militar de Las Pal-
mas, al hospitJ! militar de Bad..joz.
• Domingo Borruel Coaras~, ascendido, del regimiento In-
. fantería lnfan.e, 5, al hospital mi.ilar de Las Palmas.
Capellanes segundos.
O. felipe Martfn Anderica, del regimiento Infanttría Burgos,
36, al bta'/ón de Cazadores moniaBa Orrnse, 5.
» Josl: Ese. sa Oarcía, del batallón de uzadores montaña
Berga, 1, al re~imiento Infante' fa lnf. nt~, 5.
• Lucio Ros do Oonzález, de disponible en la séptima región,.
al Servicio de Tropas de Artillería e lnienierús de Me-
flOrca.
• Pablo Sa'roca Tomá~, dtl hospibll militar de A'geclru, al
batallón de Cazadorts montana Berga, 1.
• Maue! 06mez Sánchez, del batallón de Caz~doresmon-
taña Orense, 5, al hospitd militar de AIl/;eciras.
• Angr ! Cosco.ín Rodrigo, del regimi· nto lnfanterfa Sicilia, 7,
al batallón Cazadores figueras, 6.
• LUIS Parra Sánchez, del regImiento Inlanterla Pavla, 48, al
de Mdilla, :>9.
Madrid 25 de agosto de 1923.-Aizpuru.
I<:xcm.o. Sr'.: En vista' del ex1X'dicnte abre\.iado ill"',
truido en la prin~ra región' a in.'>taneia dd solda'lo
de Artlller1a, licenciado por inGtil, Crísanto Hodrigllez
Gareb. en justificación de su der...cho a inp1eso en ese
OUor.po, y hallándose <''<l!IJprobado que pert;(>neciendo a
la Comandancia de Artiller1a de 111 elilla a consecuen-
cia de heridas reclhidas en ncción sostenida contra el
enemigo en la defensa del Pen6n de Vélez·de la Gome-
ra el <ita 9 de abril del afio ültimo, ha quedado ciego;
el Rey (1q. D. g.) se ha servido disponer su ingreso t;11
el Cuerpo dp Inválidos, por encontrarse comprendido en
el nrtfcuJo octavo del reglamento aprobado pol' real doP-
-creto de 6 oe febrero de 1900 (e. L. nl1m. 22).
De real orden k> dtgp e. V. E, para su conocLmieub:l
.lleIacf6a qu .. cUa.
Tenientell vicarios de segunda.
O. Cipriano L6p..z Lobo, de la Tenencia Vicaría de Baleares.
. a la Ten.:ncia Vicaría de la Stxta regi6n.
• Alberto Oato Martín, ascendido, del hospital militar de
Valencia, a.la TenenLia Vicaria de B.tleares.
Capellanes mayores.
D. Marcelino Blasco Gonzá'ez, del hospital militar de Sevilla,
al hospital militar de Valencia.
o LuÍ'; Oarcía Viii escusa, de disponible en la primera re-
gi6n, al hospital mi,itar de Stvilla.
• Francisco Rubio Corté., ascendido, del hospital militar de
Guadalajara, a situación de dbponible en la quinta
región.
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Jercz .tI ••• " lo
192 1 Idem .... "' •••.
19:1e dem ••..•••.








SOO" D. LO! BJl:OLUTA8 t
Francisco de Paula Fede-
rico Rodrtguez de Castro
Iglesias •. •. ••••••. rt It Mad rid .......
Francisco García Vigil ••. 192.< dem •••••.•.
EnriqueCremadesHenero 1910 dem ••••••.•
Manuel Fe'nández •••.••• 1923 ,dem ••••••••
Francisco Qtilez Serrana. 1923 tdem •••••••.
Julio M'lfisalve Flores... 192( Idem ••••.••.
Jil mismo .•••• .-. • • • • • • . .:> S
El mismo. • • •• .........»» :> »
Eduardo Audihert Ortiz •. 1923dem••••••••• Idem ••.•••• :dem••••••.•.
Domingo Bl1rdiel San Mar-
dn .•••..•••......••. 19:13 Idem •• , ••••• Idem ••••••. Idem......... 8 nobre. 192;;1
Francisco Martínez Ruano 192< ~dem •••.•••• ldem ••••••. Idem •••.••.. 12 dibre 11919
Pablo Pdlacios Martl:nez .. 19"3 dem Idem ....... Idem ........ .8 enero. 19:131
Jorge de 'turga Serret. . 1923 Idem Idem....... dem........ IOlf~.bro. 1923
José M_da ~nchez-Bordo-
na Rodliguez ••.•.•••. 1933 Idem ••••••.•. Idem ••••••. Idem ••••••.. 20 enero. 1923
Miguel Sinchez Ramo8 192' Idem Idem (dem 8 sepbre 'q3'
El mismo.......... ....»" » »17¡idem. 19"1
El mismo...............:>>> • "1 1,idem. 1932
Sixto Fernándn Herrad6n 192C dem •.•••••• Idem ••••••. 'dem .•.••••. 1 30 idem '920
Juan de Dios Oarela Ayuso 193 lcem •••.•• ,. ldem ••••••. ldem •••••••• 2 febro. 19:11
Luis Alcelay Garela .•... 193j dem .•.•.••. Iclem ••••••. ídem........ 13 idem. 1933
Enrique Mirques Hernán-
des .••••••••••.••••••
Joaqufn T_razona Anaya •.
F61ixRodrlguez Fernández
José Garcla P..dilh, •.•••••
Joaqufl1 DI~z·Jara Ro~ero
Juao Guillén Morales •.•.
José RtJldáu Ramoa .••••.
Francilco Muñoz Pavón ••
Manuel Molina Manfredi. •
Federico de las CueYas y
de &1ontl's '0:10 ldem Idem lcem ..
Manuel Madas Madas ••.. 192 (dem •••••••• luem ••••••. ,dem •••••••
Jesl1s Alonao Sierra Mar-
tilles 1910
Alejandro Zazurca Salanr. '92'(
Enrique P~rez Filtuier •.• 192'
Francisco Mota Perrero •. 19;1.
Eduardo Bohorques Lacav~ 192e
Francisco Gut,érrez Cas-
tejón. . • • • . • • . • • • • • • •• 1920 (dem •••••••. Idem ••••••. ldem ••••.••.
Jos6 Adolfo Hu~soCai'liza-
res... . • • •.••••.•••. 1922 Valencia ••••• Valencia •••• Valencia, 35 .•
Francisco Es.reder Medi-
Madrid 24 de agosto oe 1'2"3. Aupuru
1920 Idelll ••••• .,.. Idem••••.•. (dem ...
19:1r Idem ........ Idem ....... Idem ..
1010 Idl"m •••••.. Idern ...•... Id"m •.•.•.•.
192 "lacuas ••.••• ldem •••••••
19 19 Silla .••••••• Idem •••.•.•
1921 Alberique ••.• Idem .••••••
IQJ;¡ Ben~gido •••.. ldem ••.••..
'922 Elche .•••••.• •Alicante •••
1,,:13 \furcia .•••••. Murcia ••••.
192 [tiem.,.. • • • Ic1em I ••••••
1923 ldem ••••••.• ldem •••.••.
:lO enero. 19:10 :10'1 ld~m •••..
, febro. '11920 63:1 ldem •••.•
























































































































'92 \ Daliltl •••~•••..
1918 Barcelona •••.
• {dem ••••••• ,.
192' ldem •••••••




na •• "'........ ••••.••.




Pascual Agullar Límorte .•
Jos~Guerrero Piqueras .•







jón ••••••••.••• f .....
Domlnllo Falcó 1l01lnga •.•
:&1 mlamo ••••.••••••••••
falme Sala Pl-naa ••.••••.
Jo.s~ Solll F~lip .•.••.•••
Ricardo Morera PuJol •••.
Elmlsmo .••••••.•••••••
JOlé Ferrer RomHof ..•••.
Jo~~u~~•~a.~~~l:?~ .:~~:~~
Juan Harrab~s Santalleatra.
Jos~ M.a Vilaseca Ballb~ •.
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ArtPuBr
Cuerpo y Ct:I:lU'OOl de
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieatoo
y demás efectos. Dios guarde ~, V. .E. lI'uLhCII aa-...
Madrid 25 de agosto de 1923.
A.Jzi'bD
Sefior Capitán ~neral de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta :-egi6n t Interf\::Jl-
tor civil de Guerra y Marina. y del Protectondo m
.MaITua..os.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION~
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. re-
núti6 a este Ministerio en 10 del mes actual, el R~y
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los alféreees
de E'se Cuerpo D. Manuel Yáñez Mazaira y D. Fran-
cis~ Lozano Vilaplana, la gratificaci6n anual de e~ec­
vidad de 1.000 p€oc-tas, correspondientes a doo quinque-
nios, que percibirán desde 1.0 de septiembre próximo,.
y 1.0 del mes actual, respectivamente, como compren-
didos en la ley de 8 d-e julio de 1921 (D. O; ntím. 150}T
que m.odifica el inciso B) de la base 11.<' de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimielW>
y demás efeclxJs. 'Dios guarde a V. E. muchos afíog.
1I1adrid 24 de agosto de 1923.
:MarIna y del Pro-
Excmo. Sr.: Confo¡\me. con 1¡) prrpul:'sto por f'1 Vlra-
rio .gcneral Castrense en 4 del tIles actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido n bil:'n concedcr al personal
dcl Cuerpo Ecle,<:iástico del Ejórcito que figura en la
sigui~'nw rl'laci6n, que principia con D. Antonio R1er3
n"nci y !.el·mina con D. Juan MarUn IgI<'sia~, la Kl't\-
U¡¡cación <1e efl'ctivWad: <¡-ut('. a cada uno se 10 ¡,eftala,
corl'C>'pondiente a 10.<; c¡uinfJlIenios y anualidades que se
cxpresan, como comprendidos en el apartado 11) de la
base 11.- de la ley de :W de ju,nio (](' Hl1R (C. 1.. nQ-
m~'r(J 1G9), modificada por la ley de 8 d(' julio de 1921
(D. D. n(¡m. 1,,0), pereibiénoola a partir de 1.° de sep-
ti("<rn.hre próximo.
De real orc\.<'n lo d.i.gp a V. F,. para ~\1 conoci.mIento
y d~'má.~ efccto;. 'DIos ~llnrde a V. K muchos aftos.
MadrId 24 de agosto de 1923.
AIZPURO
Senore, Ca¡ritanrs generalrs <1<' la primera. cuarta, qulu-
ta, ~exta y octava I'('giones y Comandante gcncraL de
MeJilla.
Sellores Dircctor .general de la GlInrdia Civil, VicariO
general Castren~e c Interventor civil <lc Guerra y Ma-
rina y del Protectorado cn Marruec~.
_ cita.
Señor Comandante general del
Inválidos.
Señor Intel"rení.or eivil de GueITll. y
tecrorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vi~ta del e~crit() ele V. E. fccha lR ,:..t
mes actual, dando cuenta a esto :Ministcrlo u(' haber de.-
elarado de ¡'('emplazo por rnkrmo con carúcli'r provi-
sional y residencia en est.a (»rtc, a partir de: dfa () d~1
miSmo mes, al nrchivero trgundo del Cuerpo AUXIliar
de Oficinas Militares. D. Joar¡utn Bal'ber{¡ Simó, con
destino en la Capitanía general do la cuarta re::;-;6:1; '?/
11ley (c¡. D. g.) .'le ha H'rvido confinmar la rl'sol1l.ci6n de
V. F.. por estar a,justada a In prevenido en lt.s llhtl'tIC-
ciones a.prnbnclns por las rea.1es Ordonrs dreulares dc' 5
de junio de 1no" (C. L. núm. 101) y ele 14 de cnero de
1918 (C. L. nüm. 19).
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del ffiCl'iro de V. F. de 18 del
mes actual, dando cuenta a este Ministe~io de haber de-
clarado de reemplazo por tnfenno con Ulrácter provI-
sional y residencia en esta Curte, a partir del dfa 3 dd
mismo mes, al archivero segundo del Cuerpo AuxIl'ar
de Oficinas Militares D. Antonio :Espejo Montero, con
destino en la Capitanla genar-al de la. sexta. regi6n, el
Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la resolución el'
V. E. por estlLr ajustada a lo prevenIdo en las in,;trllc-
clones a.probadas por las reales órdenes circulares do 5
de junIo de 1905 (C. 1.. naro. 1(1) y de 14 de 0110:.1'0 <le
1918 (C. 1.. nfim. 19).
De rool ol'<l.rn lo digp a V. E. para su conoéi.mirntl'l
y demAR efcc~. DIOS guarde a V. E. mucha; ltfios.
Madrid 25 de ago.<>to de 1923.
AIZPURU
Sef'ior Capitán ~neral de la primpra región.
Sefiorcs Capitán general de la sexta regló!} e Inter,'~n·
tor cIvil de Guerra y MarIna y tiel pú)t('('toraJo en
MaITuocos.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzacfa interpl.rCsto lJOl'
el soldado del segundo regimiento de Artillerla ligera
Luis Llort'da Moral~s, contra el acuerd:o de V. E., "'XJr
el que re le ~sestima la formación de expediente' de
excepci6n del servicio núlitar activo comprendido '~~l
el caso segundo del artícll10 89 de la !ley de recluta-
:miento; y resultando que la citada excepción la expuso
el interesado en el acto de la clasificaci6n y deelaración
de soldados del reemplazo a que pertenece, siéndole de;-
estimada por real orden del ),Hnisterio de la Goberna-
ci6n, fecha 13 de octubre último, sin que desde entont::es
haya ocurrido cireunstancia algun a que le eoloque den ti'.'
de las prescripdones del artículo 93 de la ley indirada.
el Rey (q. ·D. g.) se ha servido confirmar el lnenciona"'.o
acuerdo, por no tener carác~r de sobrevenida desp llés
del ingreso en caja la excepción alegada.
De real or]en lo d.i.gp a V. E. para su conocimiento
y_ demás efeclxJs. 'Dios guarde a V. E. muchos añr,3.
Madrid 24 de agosto de 1923.
.A1zI>um'
Seíí.or Capitán genoeral de la primera regi6n.
71
Oratlflcaclones
- Concepto del deven¡o DestlnosClases NOMBRES ~lliiPesetas ~ c: 0.=:1- ~.i':¡, :l 7-
Capellán 1.°. D. Antonio Riera Bonet ••••. 1500 2 5 Por llevar 28 años de oficial ••.• 1 ~r Grupo H"spitatt"s MeliUa.
Otro ••••••• • Ped o Rosel'ó Rivas •.••• 1. '00 2 ro.'''m................... Vicariato Genepl Castres.e.Otro ....... • Jn~é GUZlT"á 1 Guerrero ••• 1.500 2 5 Poritiem ......... , .......... 13.0 rt'll. Art.· Iilltr~.
Otro ....•.. • Francisco Vercher A¡ud •• 1.500 2 ~ Por idem ... , . ............... COltRiO Ou "dlaa J~venes (Sec-
.
C'iñn O. Ahumada) •
Otro .t .•••. » Inocente Lechull'8 Romero 1.5~O 2 5 Por id.m ............ ti .••••• I er Grupo H spítRles Me1l1Ja.
Otro ••••••. » L"Ófl Solarhe Fraile •••••. 1.~tJO 2 ~ Por tdertl .•..•.••• '.' ..• , .•... Re\l. cu. A'f,IOSO Xl1f, 24 c.a
Otro ••••••. • Fr-ncisco Graci~ Morellón 1.500 2 ~ Porid~m"""".t'" •••••• Rt'~. Pontontr"s.Otro ... tI' • Pe 1. o M·'rtln Sánrhez .••• 1.M)() '2 5 Por idem ........... l ••••••• l..r re~. Art· Florera.
Otro ••.•.. t • AuS(ustn Oómcz Garela .•. 1.30\) 2 3 Por ldem '26 ídem .•••••••••.• 2 o Orupn Hospitales MeU1la.
Otro ...... • BenIto Bass' ,Is lover ••.•• 1.100 'J 1 Por ¡dem 24 id~m •.•••••••••. 11 o re·l. Art· ligera.
Otro ••••.•. • Vida ino P~rez Torrt••••• 1.000 2 • Por idem 13 i<lem .••••••••••• 9. 0 itiem.
Otro 2. 0 ••• , » Man"el Lour~i,o Lorenzo. 1 200 2 2 Por lliem 12 idem ••••.••••.•. R'~' lnf a O'dents Militara,
Otro •..•••. · io~~ Escosa Oarda .•••••• \ 1.000 2 • P"r idem 10 idc:m '•••••••••••• Bón. ('az. Mo ,tllña B erga, t.
Otro ••••• • uan Martln Iglesias •••••• 1.000 2 • Per idem •••••.••.••••••••••• ~e\l. ¡nf." Lealt·d, 30.
MadrId 24 de agosto de 1923.-Alzpuru.
¿f) de agosto de 1923
fntelldeDCIa General KIIltar
~~IBRAOO E'LECTRIOO EN EL 8EHVI,<.:UO Dl!.":
ACUARTELAMIENTO
~ Excmo. Sr.: Con objeto de mantener el
princif'¿O de la supl'eSión absoluta del beneficio de ra-
ciones y artículos, establecido por :real orden circular
~ 1 del mes ~t~lI¡] (D. O. nÚIll. 172), sin a.ficult'lr el
lmportant.c sel'VlCIO del alumbrado eléctrico de los Ct;er-
~ dE:l .Ejército, arnwnizando los pI'€ceptos de la cit'lda
~l-!ÓIl cen los de la real orden rirculaI de 29 de
nOV1embre de 1922 (D. O. núm. 269); y como l'eS01Ucl6n
de las ",:onsultas .recibidas de varios Capitanes generala>
y Auton~des JI?tl1ta.res de las regiones, el Rey (q. D. g.)
se h~ servIdo dictar las siguiffiltes r-eglas:
. PrImera. Que se proceda. con la mayor urgencia po_
~ por las Intendencias Militares regionales, a la
contratae:ón local del alumbrado eléctl ice para Jos
Cu6pos, con arreglo a la real orden drcula' de 13 de
septioolbre de 1901 (C. L. núm. 205). Tan pronto como
puedan .ponerse en vigor los nuevos contl'atos ce'>:trán
I~ ~even~ del petr6lro de 1i)S Cuerpos y Sólo se su-
mmistrara en especie Ct.<:ho artículo a aquellas unidaul;'S
y guardias en cuyos leeales no pueda hacerse instg.;.a-
ci6n eléctrica.
Segunda. DictIa COntratación ha de tener el carácter re
local, con arreglo al articulo segundo del reglamcnto
para. la Contrataci6n Ad.ministrativa cel ramo de Lrue-
rra, aprobado por I-eal orden circular <le 6 de agosto ':le
1909 (G. L. núm. ] 57) Y deberá realizarse según lo que
precf'pt1lan 1<'El articulos .13 y 14 de dicho reglarnen·,').
Tercera. Durante la. in!.<'rinida.d compI'('ndida entre la
fiIlIlresión nb.<,nltrLIl dd beneficio de rncioncs y arttcuJos
y la contratad6n del alumbra.do eléÜrico por lns Inten-
dencias Mililm'('s, los Cuerpos no cxtrnerán de los Par-
ques de Inwndenda los d.(l\'en~os del petrolro dcsl.inados
a dIcho alum.hrlldo, los cuales serán r{.'wnido·) por 6,tos,
a fin de sn.tisfll.Cl'r con su importe los rllrgOf" ju.<;tif¡Gll-
dos ron 106 recib(\.c; de las compal'itas de ElectricIdad,
que los Cuorpos pasarán a los Parques mensuALnu'!nte
por el impot1<' del mes anterior.
Cuarta. F.stos <:ar~os serán aceptados y satisfechos
por les Parques de Intendencia. en la forma reglamen-
taria.. Si su importe fuera ,menor que el de 106 devengos
ordinarios y extraordinarios, que por todos con...eutos
resaltase al. Cuerpo en ajuste, por el petr6Ieo n.o extrll!do,
valorado al precio corrlCnte en. la localidad, el sa.ldo a
fMOl' que resultase quedará a. beneficio del Fáado;
pero en el caso tmprobable de que tuera mayor, se
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abonará el sal~ en contra, oon .cargo al concepto de
«luces extraordmaria$» del servicio de acuartelamiento
comprendido en los respectivos capitulos d'" la vigc'm~
ley de presupuestoo.
Qui nta. Con el indicado fin procurarán los Cuar-pos
obtener con el importe de sus devengos ordinario de pe-
tr61eo y ron el de las luces extraor-uinarias que puedan
concederse<, con arreglo a la real orden circular de 29
de noviembre de 1922, ya citad-., la cantidad suficip.nte
para un conveniente y completo pero no exce.sivo alum-
brado de sus hombres y ganado, cuidando escrupul.~­
n:("l1te de que la instalaci6n de las. luces se sujete 1:1 la
relaci6n de las que deben ser cargo al servicIo de acaar-
telamiento, inserta a continuaci6n de la mencionada
real orden.
De la de S. M. lo djgo a V. E. para Sl~ conocimi~nto
y demás efectcs. Dios guarde a V. E. .muchos afíre.
1>_!a_d_I'!_ld_2_5_d_e_l>g!_ost_O_de_l...92...3.'..-. AlZPO_tw 'Señor...
•••
Sección de Intervención I
t
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excm{). Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder a los jefes y oficial del Cuer-
po de Intervención militar que figuran en la si-
guiente relación. que principia con D. Francisco Sc-'
rrano Tamayo y termina con D. Primitivo Moros
Barbero. la gratificación de efectividad que a cada
uno se les asigna, como comprendidos en el apar-
1aclo b) de la base 11.- de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), modificada por la de 8 de
julio de 1921 (C. L. núm. 275), percibiéndola desdo
la fccha que en la misma se señala y ateniéndose
el que se encuentra de supernumerario sin sueldo
a los preceptos de la real orden circular de 10 de
febrero de 1921 (C. L. núm. 57).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
ro y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchO&-
añQs. Madrid 23 de agosto de 1923.
Señor...
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500 Un quinquenio.
Ptas. M.otivos
1 idem. 1923 500 Un quínqU(·nio •
1 junio. 1923 500 Un quinquenio.
1 sepbrc 1923 500 UIl quinquenio.
Destinos
Sección Intervención de este Ministerio.. . •..
ldem •.•••.•..•.•..•.•.....•..••.•••.•..••
M\lseo de Artillen \....••.....•.......•..•.•
1 ,tervención militar de la 1.& región ••....•...
Idero de Ceuta ..•.••••.....••.•...•.•.•....
Idero de la 5. &región .......•.........•..•.
¡dero ..•••.....•.•••..............•.•...•
Idem de la 2.& idem •. ' ..............•.•••
Estado Mayor Central dc:l Ejército ...••
"'".,,,,i6, milita, .d, 1.•••••••..•.••••J
ldem de Ceuta ..•....•••.••....•.•...•.••. f
ld<'m de la 6 &región. . • •. .•••• •...•.••.
(dem de la 1.• idem. .....••..•. • ...•.••..
Idrm de Ceuta .•• •. ••••••• •... .•.• . •.•
Iclem ....•.••...•.•.......••.••••.....••..
(dem de la 4.· regi6n ..•....••.•...•.•..•.•.
Id.m ..•.•..•••.••••••••••••..••••••.•••
Idem de la 6.· región.. • •.••••.•..••.....•.
Srcción de ajustrs ••.••.••........ . . . . .• •.
Intervenci n mi Itar de la 3.· región ...•••••..
h.lem de la 1 .• idem ..••.•...••••.•..•.••.••
¡dem de la tI.& ídem, ••.•.••...•...•••.••.
Sección Interve"ción de este Minísteri) •••••••
Intervención militar de Baleares. •• • •.••••.• '
ldem de CanllrlaS •....••••••••.. • ••...•..
ldem de la 2.& región .
Sección de Intervención oe este Ministerio .•...
Intervención militar de la 5.& re6i6n ..•.......(de m d~ la 7.& idem .........•••...........•
Idem de la 4.&idem ....•.•...•....•••••.•..
1'em de la 8.& idem ..•.••.......••.•...••.
ldem de Bal-ares ...•.•••.•.. . . . • • • • .. . •.•
Idem de la 7.& idem •...••••...•.••.••••.••.
Supernumerario sin sueldo en la 1.· ídem •••.•
flte~~~~q:leC::~roDia Mes Allo1-----------------1 -- --I~--I------
"ecd6n lr¡tervención de este Ministerio.. • •.. ¡
Interventor militar de Melilla ..•.•••..••.•.. ) 1 sepbre lIJ23
1I
Intervención militar d~ MeJilla .••••.•.•••.•.•.
Idem de la j.- reglón .••••.•......••..•.•..•
hlem ele la 1. & ••••••.••••••••••••••••••••••
Idem de Ceula , .
Empleos y nombres
D. Pran6sco Serrano Tamayo •••
:> Francisco TeIla Taboada .••••
Interventores de distrito
Comisarios de guerra de 1.&
D. Juan Madroñal y Mt.'dinll •.•••
~ tlsé Ramos Bascuñana .••••••
,. José Pérez de la O·eda.••...•
.. Te,.óoro Ouarner Benedicto ..
~ Enrique fernández Villami! y
Piqut.'r .
:> José Ruiz Merás .
.. Emilio Calvo Vallespín .•••...
.. Luh fernándezMuñizyPerotes
.. Salvador Lorenzo Aleu ••••••
lo Jos~ Lambarri Manzanares ..••
,. Slmóll López SAnchez • • ••••
lo Francisco Oonzélez Moya ••••
) Emilio Chacón Morera •••..••
Comisarios de guerra de 2.&
D. Aure'io Oómtz de Rozas .••••
• l' -sé Rod igo Pérez .
,. remando de Bringas Acosta .•
• Andrés O •. nzá'ez Balle,ta ••••
• Casimiro RHmeo Lana ...•••
~ Ramon Caba"as Chavarria •.••
• francosco ¡sarre Besc6s .• , •.•
lo José Loslal Llovera •..•••••••
lo Luis de Luque Cenlaño. -•••.
lo Mariano landa de la Torre ••.
) FranCISco ~arln Oonzálrz .•••
• En' ¡que Ventura Ouadarrama.
lo P, anclsco Lamas 06mtz •.••
• Mano To tddno Fernández •••
• Carmelo Bello Cascan ..•••••
,. Enrique J1méntz Morales ••.•
• Heli1ldoro Maclas Mun¡,¡uira ••
• Eltteban del Campo López .••.
,. Nemesfo Veronesi Izquiano •.
• Enrique Osset fajardo ..••••.
J Pedro Bri quis Rodelt:s ••••.
• Manuel Unceta Outiér' ez .•••.
• Dlonisio Unccta Outiérrez .•.•
José Santos San Mi~ueJ. . .••.
lo I::duardo ZaccJgnini Wester-
ll1ayer ••. •.•.. I •••• " • " , ••
Oficial primero.
O. Primitivo Moros Barbero. • •• Intervención militar de Ceuta .•..••••..•••••• 1 idem. 1923 1.100 Dos quinquenios
"JI' I y una anuah-
d •. d.
Madrid 21 de agosto de 1923.-Alzpuru.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a-.) ha tenido a. bien
conceder la a-ratific8lción anual de 250 pesetas, co-
rrespondientes a los diez años de efectividad en
BU empleo, a los &¡;xiliares del Cuerpo Auxiliar de
Intervención mili.tar que fi¡ouran en la siguiente
rellllCi6n, que da principio con D. Antonio Gonzá,lez
Carmona y termina con D. Carmelto Cortés Corde-
ro, que percibirán desde l.a, fecha que a cada uno
se señala, con arrea-lo a lo dapuesto en la real orden
circular de 11 de noviembre de 1909 (C, L. núme-
;ro 219). ateniéndose eb que se e1'l<:uentra de super-
numerario sin sueldo a la real orden circular de
10 de febrero de 1921 (C. L. núm. 57).
De real orden 10 di¡oo a V. E. para su conocimien-
1:t> y demb efectos. Dios ¡ouarde a V. E. muchos
añ·;)s. Madrid 23 de a¡oosto de 192.'3.
A.t%PtrIl(l
Señores Cap;itanes ¡oenerales de la primera, se¡run-
da y tercera rea-iones y de Baleares y Comandan-
te a-eneral de MeliIIa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Pro~tora.do en Marruecos.
D. O. n\\m. 187 26 de agosto de 1923 '13J.
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Efectividad f'echa en qut han de
empezar el cobro
Empleos y nombres DestinOl





Auxiliares de 2.& clase.
D. Antnnio González Carmona ..•••• Comisaría de Guerra de Granada........ . .••.. 30 julio •. 1913 1 agosto 1923
,. Enr>qu Fue tes Pascual •••.•. , • Supe. numerario sin sueldo 1 .. región ••..•....•.• 30 idem. 1913 1 iJem • 1923
:t Fernando Gómez I<ojo •••..•••.• Oficinas de Intervención de Bdlt:ares .••..• ...... 19 agosto 191" 1 sepbrc 1923
:t Diego Arrabal Luque •••• . •• , •. lntervt:nción militar de Metilla...... ••.••. . •••• 2C> idem. Hl~ 1 iJem • 1923
AuxIlIares de 3.ro clase
D. Juan T(lrra:ba Orau ....•.••••••• Oficinas Intervención militar 3.a región . ........ 19rdem • 1913 1 sepbre 1923
,. Carmelo COI tés Cordero •••••• • Comisaría guerra Badajoz...................... 26 idem • 191' 1 idem. 1923
Madrid 23 de agosto ~e 1923.-Aizpuru.
••
NSl'OSICIONES
ele la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependeneias eentrales
SUbsecretaria
Negociado de asuntos de Marruecos
PETICION DE DESTINO,)
Circu.lar. Excll1(l. Sr.: O:>n an'('!!:'(I a los p~p:os
del apartado b) de la r{'al orden circular de 20 de oc-
tubre l1ltimo (D. O. nl1m. 237), de ord('ln dd Scñor
Ministro Jc la Guerra se publica a continuaci6n re-
lación do los individuos y c1u,ses de tropa dc primera
catcgoMa qUle tienen solicitado s-u d<'stino a los distin-
tos Grupos de PllCI'zas Regulares Indígenas.
Dios guardo a V. E. muchos afios. Madrid 24 de !lgos-
10 de 1923.
El Subsecretarlo,
Luis Bermúdez de Ctlstro
Señor.,.
Relación qué _ cita
PARA EL GRUPO DE FUERZAS REGULARES IN-
DlGENAS DE 'rEfUAN NUM. 1.
Para los Tabores dé Infantería
Soldado,' Miguel del IDo Espinosa, del regimil('.nto tk
Infamter!'a San FernandP, 11.
Otro, Manuel. Blanco G6mez, del m,igmo.
Otro, Rogelio Pastor Bllrverá, del mismo,
otro, Diego Sánchez Merilla, del mismo.
Otro, Lorenzo Bt:'ato'x> Ballcster, del mismo.
Otro, Esteban MarUn<,z Baigorri, del de Gl\.licia, 1~.
Otro, JOSé Tribes Oandado, del mismo.
Otro, Manut'l Soro FalCón, del mismo,
Otrd, Inocencio Cano RI\'ndp, del miS'mo.
Otro, RIlJT!16n Cardesa LanZ'arote, del mismo.
Obro, Cosme Catalán, Jlmeno, del tle Buegos. 36.
Otro••Cándido Jimeno González, del mismo.
Otro, Pedro Javia Ventura, del de Oantllbrla, 39.
Otro. José Tombta, del mismo.
Otro, Jp....aR Azcona. ,Male6n·, d.el mismo.
Otro, P«iro Allende Mart$nez, del de Garellano, 43.
otro, Lu,ill Gonzll'ez Labuenaga, del mliml,o.
Otro, Eltverio Adrad'a de lr. Cruz, del de San Mil.!"
cia;', 44.
Otro, Gabriel GondJe.z de la Fu~nte, del mismo,
Otro, ¡Miguel QUElll'ad'IL AlarOl5n, de~ óe San Quinttn, .17.
Otro; Ram6n Ca'l're:t'a. OUvá-nJ •d'e1 mismo.O'l:ro, José Solanas C6;n4er¡ GeL :mismo,
Soldado, Pruden:cio Mar.resn. Soler, del regimiento de 111-
fantetiu. Son Quintin,.47.
Otro, Luis Bello Jori, del mismo,
Otro, Carmelo Moll Miralles, del mismo.
Otro, Justiniano Yélez Vidrino, del de Alava, SG.
Otro, Juan Latorr€ González, del rní&IllO.
Otro, Lucas J,iménez Santiago, del mismo,
Otro, Lorenzo Morales Fernández, del mismo.
Otro Juan Hondón Aguilar, del mi~mo.
Otro: Juan Entrena Me<1ina, del mbrno.
Otro Antonio Ojeda Ojcda, dc1 mIsmo.
Otro' Hafae! Serrano MarUn('z. del mismo.
Otro' Jo.<;é Aguilera Bastida, del mif;Jllo.
Otro; Crist6hal HodMgucz Gutién'{'~, del mismo.
Gtro, Antonio Moreno l~affi').s, del mIsmO.,
Otro, Salvador Ddgado Navarro, del mIsmo.
Otro, Juan DeJgndo Oa.'iWla, del mismo. .
Otro. J.eoncio de la Hoz García, del de MehJla, 50.
Otro Juan Rubio Galán, 0(01 mismo.
Otro; Cris6stomo Salcedo Salazar, del de Africa, ?j:.;.
Otro Fernando Cirao Pucrtas. del miSI1U).
Otro' Norberto Garcfa Campifía, del mismo.
Otro' Paulino Jiménez Redondo, del ,mismo.
Otro' José Navarro MaI'tínez, dcl mismo.
Otro' 'Bernabé Ventura Banes, del mismo.
Otro' J(j3é Garcla Sar.iego, del mismo.
Otro' Juan CanO Alaberre, del misma.
Otro: Juan Llted6 Rivellés, del mismo.
Otro Maran L6pez Navarro, del mismo.
OtrO: Manuel Vá7;quez Sánchez, del mi.smo.
Otrfl, Vicente Llorente MarUnez, dl('1 m1smo.
Otro Andrés G6mez Dominguez, del mismo.
otro: Juan González L6pez, del mismo.
Otro, Juan Catena Molina, del misme.
Otro Jet3é ·Marfa Gare1a, del mismo.
Otro; Santos Viejo González, d.e! mismo.
Otro, Miguel Peinado Pérez, del rlp. 5egov'fa, 75.
Otro, Te\1filD Bafias Avila, del mism:¡o
Otro Teodoro Montero Sierra, del dA? La Victoria, 76.
otro' Enrique Castro Pazos, dcl de Tarragona, 78.
Otro', José Du.rán Perdiz, del mismo.
Otro, José M.iranda MaI't1nez, dlel mismo.
otro Nicolás Ruzo Rodl'1guez, del mism:>o
otro' PoHcarpo Pozuelo PalamJno, de' de Ceuta, 50.
Otro' Vicente Agostt V1'll\.n~va, del de Serr&lla, 60.
Otro; Joaqu1n Lorente, PUérlnllL, del m.ismo.
otro, José Cos Buls~n, del mismo.
Otro Luts VUlals ,Marttnez, de'. mi&mo. '
Otro: Juan H.urtado Gal1a.na, del baia1l6n Caza.dore'i Ma-
drtd, 2. '
Otro, Pedro S~nchez Segura, del de AraplÜ's, 9.
Otro, Laureano Baflos Izquierda, del ·mismo.
Otro, A.gUB~n Prieto Yébenes, óel .de Las Na"as,. lO.
Otro, José. Ru.mtn Garcta., del de Segorbe, 12.
Otro Fed.erico 'Rlebol1 Jim8oo, del mismo.
Otro, I¡lnacio P.asou&l J,lménez, del 008'11\0.
Otro, Berna.'b6 Vi.etor Aba.eto, ¿s¡. ;m~.
otro, Má:J:iIOO Rulz Oerdé.n, del mi~o.
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Para el Tabor de Caba1lerfa
~bo, Pedro Moreno Campos, del regimiento Cazadores
Vitoria, 28.0 de Caballeria.
Slldado, José Vidal Carera, del mismo.
-Otro, Laureano Escudero Rodrigucz, de mismo.
.Otro, Julián Escriba.no Arora, del mismo.
'Otro, Luis Ellacuria Landajo, dd mismo.
-Otro, Emilio Molina HidaLgo, del mismo.
Otro, Antonio Gómez "-crgara, del mismo.
Otro, Julián Royo Andreu, del mism.o.
Otro, BIas Coso Valero, del mismo.
Otro, Rafael Rovirosa Batlle, del mismo.
Otro, Victorio del Pvzo Diez, del Depósito ganado ue
Celrta.
.Otro, Antonio Rincón Carretel', del mismo.
Otro, Antonio Besterrechea Alcalde, del mismo.
Otro, J?am.ingo R.afae1 M8.yl1o, de 1:.1. sép!im8. Zon'8. pe-
cUana.
Otro, Emi'lio Flores Jurado, de la misma.
Otro, Enrique Pino Luque, de la misma.. . .
-otro, Antonio Vila Deulofeu, del 13.0 regImIento de ."-1"-
tHlería ligera.
PARA EL GRUPO DE FUERZAS REGULARES IN.
DIGENAS DEMELILLA NUM. 2.
Para los Tabores de Infantería
-Caro, Jasé Herrero Vicente. del I"(>gj¡miento de Infan·
teI1a Valladolid, 74.
-Otro, Manuel Leiva Martin, de d~ Córdoba, 10.
Otro Ram6n Sánchez García, del de MeliUa, 59.
'Otro: Pablo Sanz MarUn, del mismo.
'Otro, Anton.io Ah'arez GLltiérrez. del de J~aool La Ca-
tólica, 54. .
'Otro, Vtctor Bailo 1'aira, del de Valladd'id, 74.
()~Hl••Jo",·· OI'\'l1l\.l1a Tirr-do, del de Alava, 56.
Otro Arturo AIT'ntia Mendo, del de Burgos, 36.
{)tro: Felipe Fuentes Arcnns, de la O>mandancill. In·
rendl'ncia Mellla.
·otro, Bcrnabé Sánchez Ma.rt.tn, del. regimiento Inran-
tcrta Cenfiola, 42.
Otro, Antonio Valcnzuela Amaro, de' batallón Cazador",!
CiUdad .Iood:rigo, 7.
Otro. Jo;é Portillo Serra, dd' regLmiento InfanteI1a
Vall'nci.a, 23.
Corneta, Seraf'fn Garcta Paniw. del batallón Cazaslo-
res Chiclana, 17.
Otro, Manuel Mu1Ioz Mufioz, del regimiento Jnfante-
·:rIa. San Fernandó,11.·
Tambor J·uan MIguel N8.var!'O, del de .ktrica, 68.
SOldadO: Juan Gua! Botinas, der' de BlIlÍlén, 24.
Otro, José Ariza Palarnino, del de Extl'emad,ura, 15.
Otro, Miguel Clemente Olmo, del de San F\?rnando, 11.
()tro, Diego Draz Navarro, del de Afrl'C8, 68.
Otrp, Manuel L6pez Silk>ro, del de C6rdoba, 10.
Otro, Con~ta.ntino Fernández Gutiérrez del de Isabel
la. Católica, 54. . .{)tro> Arcadio Echegaray Urra., del pr;Lmer regimiento
de Zapadores M;inadores. "
()tro, Fernando MarUnez Bleña, del regimiento Intan·
rerf& Melilla, 59. '
Otro, Eustaquio Gamonal Moreno, del m.!ilTOO.
ótro ValerIana Pérez Cllment, deol de San Fernando, 11.
ot.rt:>.Fra.ndllOO Segovia. :Ferrer, del de Alava~ 56.
Otro, Francisco Sé.nohez oestro, del de Me11lla, e9,
Otro, Pedro L6pez MarUnez, del de Atrica., .as.
otro, CrIstóbal QueroMoreno, d~I de San Fernando, 11.
Otro, Manuel Poveda~'O Cruz, del m1sm:l.
otro, Ma.niano la Jaf'a. Ortlz, del mismo.
-otro, Ventllncl0 Apoitill. Acha., del de Gulpllzcoa, 53.
Otm, Ernlllo Manfn EfIOObar, del d(l Covadonga, 40.
otl't), F.nrlqul(' Bueno Sbchez, d~l de Melilla, 50.
Otr<', VIcente Soluno Boata, del d9 VI\I1a.dtllld, 74.
otro, Juan Moreno Mlmncla, del de C"6rdobe., 10.
otro, 1..ron ,Montero PJno, del de A frIen, 68.
Otro, Francl9CO ClI.lÓt'r6n '1'o1:'re8, :lel mismo,
Otro, Luis .A.guir:recht Arre~ut. del de Mell1la, 59.
Otro, Deob'1"tlcias Luce,a Palackls, del de San Ferna.n·
do 11.
otroi Miguel Ll5pet; 'Cuello, del múmtoo.
otro. Martln ~ltl-¡'Uez Icfil.llte. <lel de Extremll.4u.
1ft., 10.
Soldndl\ JOSé Jiménez pjzlJI'o, del regimiento da Intan·
t.l'l'ja H,'lihón, 17.
Otro, Ignacio Martin Calderón, del batallón Ca.za.dores
Catal uña, 1.
Otro, Ramón Pérez Dtaz, deiL regimiento Infanter1a
Ceriñola, 42.
Otro, Anselmo Nieto Gareía, del de Melilla, 59.
Otro José González, del de la Lealtad, 30.
Otro: Francisco Cueyas Sánchez, del de Extremadura 15
Otro, Anastasio Arranz Arranz, del de Albuera, 26.
Otro Yalentín Esteban Santiago, del de la Lealtad, ~O.
Otro: Lucas Terrea Fernández, del batallón Cazadores
Chiclana, 17.
Otro, León ),1arcuello Espad.a, del regim.iento Infantería
San Fernando. 11.
Otro, Julián Sanz Eche,arría, del de Bailén, 24. . ,
Otro, José Diez Moreno, del batall6n Cazadores Chicl3.-
na, 17.
Otro, Erne;;to PaBarés Ba,utista, de 1a Comandancia In-
ten~ncia Melilla.
Otro, Quiterio Abad Coello, del bata1l6n Cazadores se-
gorbe, 12. •
Otro Francisco San Juan Trillo, Gel de Barbastro, 4.
oU-O: Epifanío Palacios OrUz, del mismo.
Otro, Le<'nardo López Gardín, del regimiento Infantería.
Serrallo, 69. .
Otro, Domitilio Jiménez MDlero, del de Guadalajara, 2l'.
Otro, Manuel Aldrey Pereirll., del de Vakncia, 23.
Otro, Luis Vázquez Salas., dcl mismo. .
()\I". BOllifncio Ga.l'rióll Mal'tillez, del de PrIncesa, 4.
Otro. Joaquín Sánchez García, de la COInalltIl1nc1a tIe
Ing('nie~ de MclilIa. . .
Otro, AntoniO Jiménez Pefla, del regl.lUlento Infanterta
Alava, 56.
Otro José Gare¡n~l'orcillo, dd de Guadalajal'a, 20.
Otro: JOSItÍ' CutÍl~rrl'Z Mon'no, d.el de Africa, GR.
Otro, Pnscunl Onstnfio GonzáLez, dol nlÍl....ra:>.
Otl'O, Manuel Bravo Chirino, del mismo.
otro, Juan Vergel GómC7., del .mismo.
Para el Tabor de Caballerla
Cabo, Francisco Domlnguez Villero, del regimiento Lan-
ceros de Villaviciosa, sexto ele Caballería.
Otro Sixto Fern¡'tndez Trillo, del de Cazadores Gali-ci~, 25.0 de Caballerta. . .
Soldado, Joo.qwn Ardleles Garcia, dd <le Alcántara, .1-1."
de Caba!lerta.
otro, Pedro Súnchcz Bermo'<lez, del de Trevifio, :!C.o
de CaballerIa.
Otro' Angel Medlna Calero, del Depósito de Recr1a y
aoma de la primera zona pecuaria.
Otro, Hlp6llto ,MarHn Matías, del regimiento de Cazll-
dores Alcántara, 14.0 de Caballer1n.
Otro Javier Menor Vlla, del mismo.
Otro' Be.rtolomé Ncgu{'ras Ors, del mismp.
Otro' José Pavón Márqtiez, del miSlffio.
Otro: José Ramos Monje, del de Alfonso XII, 21.0 do
Caballez1a.
Otro, Salvador Va.llés Jaerols, del de TrevJtl0, 26.0 .le
Caballer1a.
Otro, Vtctor F16rez Ulpez, del de VictorIa Eugenia, ~2."
ti'a Cab&ller1a. • .
Otro, Juan easreno Mart1nez, del de Trevlfio, 26.0 ele
Caballer1a. .
Otro, Eust&qulD San Vargas, del d~ Lanoeros Farnesl0,
qUinto de C8.baller1a..





Circular. Reuniendo la!! condiciones prevenidas
en la real orden de 24 dc fahrero de 1894 (C,. L.•nú-
mero 51) los tambores que se expresan en la 81g1l1en-
te relación, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, lIe les promueve al empleo de caoos de
tamborea respectivamente, con destino o. los cuer-
